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1 Johdanto	
	
	
Suoritin	 oikeustradenomiopintoihin	 kuuluvan	 viiden	 kuukauden	 työharjoitteluni	 Poh-
jois-Savon	käräjäoikeudessa	kesällä	2016.	Työnkuvaani	kuului	pääasiassa	käräjäsihteerin	
työtehtävät,	johon	minut	perehdytettiin	vaiheittain.	Ajallisesti	perehdyttäminen	olisi	ol-
lut	tehokkaampaa,	jos	kirjallisia	ohjeita	työtehtäviin	olisi	ollut	saatavilla.	Koin,	että	työ-
hön	perehdyttämisessä	olisi	kehitettävää.	Siten	ehdotin	Pohjois-Savon	käräjäoikeuteen	
opinnäytetyökseni	perehdyttämisoppaan	 laatimisen	käräjäsihteerin	 työtehtäviin.	Ajan	
tasalla	olevasta	ja	selkeästä	perehdyttämisoppaasta	on	hyötyä	uusille	käräjäsihteereille	
ja	harjoittelijoille.	Lisäksi	se	nopeuttaa	työhön	perehtymistä	ja	säästää	aikaa	muilta	työn-
tekijöiltä.	Perehdyttämisopas	luo	hyvän	pohjan	tiedonhankintaan,	sekä	auttaa	itsenäi-
seen	työskentelyyn.	
	
Pohjois-Savon	käräjäoikeudessa	on	paljon	henkilöstön	vaihtuvuutta,	jonka	takia	pereh-
dyttämistä	on	pidettävä	tärkeänä.	Perehdyttämisellä	tarkoitetaan	toimenpiteitä,	 joilla	
uusi	työntekijä	oppii	tuntemaan	työpaikkansa,	sen	tavat	ja	työhön	liittyvät	odotukset.	
Hyvin	 toteutettu	 perehdyttäminen	 nopeuttaa	 uuden	 työntekijän	 työtehtävien	 oppi-
mista	ja	vähentää	virheitä	sekä	stressiä.	Hyvä	perehdyttäminen	parantaa	myös	uuden	
työntekijän	työn	laatua	ja	työtehoa.			
	
Tarkastelen	työssäni	rikos-,	riita-	että	hakemusasioita.	Opinnäytetyö	koostuu	kahdesta	
osasta.	Ensimmäisessä	osassa	käyn	läpi	käräjäoikeuden	toimintaa	ja	siihen	liittyvää	ter-
mistöä.	Lisäksi	käyn	läpi	käräjäoikeuteen	liittyvää	lainsäädäntöä	ja	erilaisia	käräjäoikeu-
den	prosesseja	sekä	niiden	vaiheita.	Työn	toinen	osa	sisältää	perehdyttämisoppaan	ri-
kosasioihin.	 Oppaasta	 selviää	 tarkemmin	 käräjäsihteerin	 työtehtävät	 ja	 -vaiheet.	
Samalla	opastetaan	käräjäoikeudessa	käytettyjen	tietokoneohjelmistojen	käyttöä	työ-
tehtävän	eri	vaiheissa.		
	
Käräjäsihteerin	työskentelyä̈	koskevat	velvollisuudet	säädetään	valtion	virkamieslaissa	
750/1994.	Käräjäsihteeri	 toimii	pääasiassa	käräjätuomarin	 ja	notaarin	 työparina.	Työ-
tehtävään	kuuluvat	kaikki	tuomarin	työskentelyä	avustavat	työtehtävät.	Käräjäsihteerin	
tehtäviä	ovat	muun	muassa	riita-	ja	rikosasioissa	haasteiden,	kutsujen,	sekä	pöytäkirja-	
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ja	 tuomiopohjien	 laatiminen.	 Lisäksi	 riita-asioissa	 käräjäsihteerin	 tehtäviin	 kuuluu	yh-
teenvetopohjien	laatiminen.	Istunnoissa	käräjäsihteerin	tehtävänä	on	pitää	pöytäkirjaa.	
Työnkuva	voi	vaihdella	käräjäoikeuksittain	riippuen	työtehtävien	luonteesta.	Käräjäsih-
teerin	toiminnan	julkisuutta	koskevat	säännökset	on	kerrottu	laissa	viranomaisten	toi-
minnan	julkisuudesta	621/1999.		
	
Opinnäytetyön	tavoitteena	on	luoda	perehdyttämisopas,	joka	auttaa	Pohjois-Savon	kä-
räjäoikeuden	sihteerintyöhön	perehtymisessä.	Opinnäytteen	työn	tarkoitus	on	selven-
tää	käräjäoikeuden	toimintaa	ja	kertoa	käräjäsihteerityön	vaiheista.	Opinnäytetyön	te-
kemisessä	 on	 käytetty	 laadullista	 tutkimusmenetelmää.	 Työn	 teoriaosuus	 perustuu	
lähdemateriaaliin	 ja	käytännön	kokemukseen.	Työn	 lähdemateriaalissa	on	panostettu	
aineiston	laatuun	ja	aineistoista	on	pyritty	nostamaan	esiin	merkityksellisimmät	teemat.	
Perehdyttämisopas	on	koottu	kehitysehdotuksien,	oman	kokemuksen	ja	vanhan	ohjeis-
tuksen	pohjalta.	Päivitetty	opas	on	pyritty	kehittämään	selkeäksi	ja	sisältämään	kaikki	
nykyisten	työtehtävien	vaiheet	sekä	mahdolliset	pulmatilanteet	että	ohjeet	pulmien	rat-
kaisemiseen.	
	
	
2 Pohjois-Savon	käräjäoikeus	
	
	
Oikeudenkäymiskaaren	(4/1734,	myöhemmin	OK)	1.1	§:n	mukaan	käräjäoikeus	on	alioi-
keustason	yleinen	tuomioistuin.	Käräjäoikeuksien	toiminta	alkoi	1.12.1993,	jolloin	kärä-
jäoikeudet	korvasivat	kihlakunnan-	 ja	 raastuvanoikeudet.	Vuoden	1993	uudistuksessa	
Suomeen	perustettiin	70	käräjäoikeutta	26	raastuvanoikeuden	ja	70	tuomiokunnan	ti-
lalle.	 Pian	 tämän	 jälkeen	huomattiin,	 että	monet	 käräjäoikeudet	olivat	 resursseiltaan	
liian	pieniä	toimiakseen.	Vuonna	2008	käräjäoikeuksien	määrä	oli	vähentynyt	51:een.	
Näistä	muodostettiin	12.6.2008	valtioneuvoksen	asetuksella	(410/2008)	nykyiset	27	kä-
räjäoikeutta.	(Lappalainen	ym.	2012,	237).	
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Käräjäoikeudessa	käsitellään	yleisille	tuomioistuimille	kuuluvia	rikos-	ja	riita-asioita.	Kä-
räjäoikeudessa	toimii	lainoppineina	jäseninä	laamanni	ja	käräjätuomari,	jotka	voivat	toi-
mia	myös	käräjäoikeuden	puheenjohtajina.	Käräjäoikeuden	henkilökuntaa	ja	lautamie-
hiä	 koskevat	 säännökset	 olivat	 ennen	 käräjäoikeuslaissa	 (581/1993)	 ja	 asetuksessa	
(582/1993).	Vuonna	2017	tuomareita	ja	muuta	henkilökuntaa	koskevat	säännökset	siir-
rettiin	tuomioistuinlakiin	(673/2016).	Lautamiehiä	koskevista	asioista	säädetään	laissa	
käräjäoikeuden	lautamiehistä	(675/2016).	Laamanni	toimii	käräjäoikeudessa	hallintoasi-
oissa	viraston	päällikkönä.	Käräjäoikeuksien	lainkäyttöhenkilöstöön	kuuluvat	myös	kä-
räjäviskaalit,	 joiden	 kelpoisuusvaatimuksiin	 kuuluu	 varatuomarinkoulutus.	 Jokaisessa	
käräjäoikeudessa	toimii	myös	vähintään	yksi	tuomariharjoittelua	suorittava	hovioikeu-
den	auskultantti,	virkanimikkeeltään	käräjänotaari.	Käräjäoikeuden	muina	kuin	lainop-
pineina	henkilöinä	toimivat	lautamiehet.	Lautamiehet	ovat	maallikkoja,	eikä	heidän	kel-
poisuusvaatimuksiin	kuulu	lakimiestutkinnon	suorittaminen.	(Jokela	2016,	2018–2010).	
	
Laamanni	nimittää	käräjäoikeuden	muut	virkamiehet	lukuun	ottamatta	tuomarin	viran-
haltijoita,	maaoikeusinsinöörejä	ja	käräjäviskaaleja.	Käräjäoikeuden	muut	virat	ovat	hal-
lintopäällikön,	sihteerin,	kanslianhoitajan,	osastosihteerin,	käräjäsihteerin,	haastemies-
ten	esimiehen,	haastemiehen,	toimistosihteerin,	toimistovirkailijan,	virastomestarin	ja	
vahtimestarin	virat.	Käräjäoikeudessa	voi	olla	myös	työsopimussuhteessa	olevaa	henki-
lökuntaa	 ja	muita	 virkamiehiä,	 joiden	 ottamisesta	 vastaa	myös	 laamanni.	 (Virolainen	
2004,	488–490).	
	
Pohjois-Savon	käräjäoikeudella	on	kolme	kansliaa,	jotka	sijaitsevat	Kuopiossa,	Varkau-
dessa	ja	Iisalmessa.	Käräjäoikeuden	johto	ja	hallinto	ovat	sijoittuneet	Kuopion	kansliaan.	
Pohjois-Savon	käräjäoikeuden	tuomiopiiriin	kuuluu	yhteensä	19	kuntaa,	joiden	väestö-
määrä	oli	vuoden	2015	alussa	248	430	asukasta.	Toimialueeseen	kuuluvat	Iisalmi,	Kaavi,	
Keitele,	Kiuruvesi,	Kuopio,	Lapinlahti,	Leppävirta,	Pielavesi,	Rautalampi,	Rautavaara,	Sii-
linjärvi,	Sonkajärvi,	Suonenjoki,	Tervo,	Tuusniemi,	Varkaus,	Vesanto	ja	Vieremä.	Pohjois-
Savon	 käräjäoikeus	 hoitaa	 yrityssaneerausasioita	 Pohjois-Savon	että	 Etelä-Savon	 tuo-
miopiirissä.	Kuopion	kansliassa	käsitellään	Pohjois-Karjalan	ja	Etelä-Savon	ulosottoviras-
tojen	toimialueilta	saapuvat	ulosottovalitukset.	Iisalmen	kansliassa	käsitellään	Pohjois-
Savon	 ulosottoviraston	 toimialueelta	 saapuvat	 ulosottovalitukset.	 Maaoikeusasioissa	
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Pohjois-Savon	käräjäoikeus	hoitaa	Pohjois-Savon,	Pohjois-Karjalan	ja	Keski-Suomen	alu-
eet.	(Oikeus	2017)	
	
	
3 Rikosasia	
	
	
Rikosprosessi	 voidaan	määritellä	 lailla	 säännellyksi	menettelyksi,	 jossa	väitetään,	että	
rikos	on	tapahtunut	 ja	rikoksen	epäillylle	eli	vastaajalle	vaaditaan	rangaistusta.	Rikos-
prosessissa	on	näin	kysymys	rikosoikeudellisesta	vastuusta	rikokseksi	katsottavan	teon	
seurauksena.	Rikosprosessiin	kuuluvat	myös	ennen	tuomioistuimissa	tapahtuvaa	oikeu-
denkäyntiä	olevat	alkuvaiheet	eli	poliisin	suorittama	esitutkinta,	sen	perusteella	syyttä-
jän	suorittama	syyteharkinta	ja	syytettä	koskeva	päätöksenteko.		(Lappalainen	ym.	2012,	
64.)	
	
Rikosasia	tutkitaan	sen	paikkakunnan	käräjäoikeudessa,	jossa	rikos	on	tapahtunut.	Rikos	
katsotaan	tehdyksi	siellä,	missä	rikollinen	teko	suoritettiin	tai	siellä	missä	rikoksen	seu-
raus	ilmeni.	Rikosasia	voidaan	myös	käsitellä	syytetyn	asuinpaikkakunnan	käräjäoikeu-
dessa,	 jos	 sitä	 voidaan	pitää	 tarkoituksenmukaisena	käsittelyn	 kannalta.	 (Linna	2012,	
138.)		
	
	
3.1 Rikosasian	vireilletulo	
	
Aikaisemmin	rikosasia	tuli	vireille,	kun	haaste	saatiin	tiedoksi	annettua	tai	tuomioistui-
meen	tulevalle	henkilölle	tehtiin	rikokseen	perustuva	vaatimus	(Jokela	2012,	437).	Ny-
kyisin	rikosasia	tulee	vireille,	kun	syyttäjän	toimittama	kirjallinen	haastehakemus	on	saa-
punut	käräjäoikeuteen	(Linna	2012,	138).	Kirjallista	haastehakemusta	ei	kuitenkaan	aina	
vaadita.	Laki	oikeudenkäynnistä	rikosasioissa	(689/1997,	myöhemmin	ROL)	5.1	§:n	mu-
kaan	tuomioistuin	voi	joissakin	tapauksissa	määrätä,	että	syyttäjä	nostaa	haasteen	an-
tamalla	sen	itse	vastaajalle	tiedoksi.	Tässä	tapauksessa	syyttäjän	on	kuitenkin	sovittava	
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tuomioistuimen	kanssa	erikseen,	koska	kyseessä	on	poikkeuksellinen	menettely.	(Jokela	
2012,	435–436).	
	
Rikosasioissa	 esitutkinta	 muodostaa	 varsinaisen	 valmisteluvaiheen	 (Lappalainen	 ym.	
2012,	1035).	Esitutkinnan	tärkein	tavoite	on	selvittää,	onko	rikos	 tapahtunut	 ja	ketkä	
ovat	rikokseen	syyllisiä.	Laajemmin	todettuna	esitutkinnan	tavoitteet	ovat	samat	kuin	
rikosprosessissa	eli	rikosoikeudellisen	vastuun	toteuttaminen	ja	saada	rikosoikeuden	ta-
voitteiden	saavuttaminen	mahdolliseksi.	(Lappalainen	ym.	2012,	837).	Esitutkinnan	val-
mistuttua	asia	toimitetaan	syyteharkinnan	suorittamista	varten	syyttäjälle.	Syyttäjä	voi	
joko	nostaa	syytteen	tai	päättää	sen	nostamatta	jättämisestä.	ROL	1.6	§:n	mukaan	syyt-
täjän	on	nostettava	syyte,	jos	on	olemassa	todennäköisiä	syitä	rikoksen	epäillyn	syylli-
syyden	tueksi.		Syyttäjän	näkökulmasta	tosiseikkojen	rikosoikeudellinen	arviointi	voi	olla	
hankalaa.	Joskus	on	epäselvää,	mitä	on	tapahtunut	ja	joskus	taas	on	päivänselvä,	mitä	
on	tapahtunut.	(Lappalainen	ym.	2012,	533–534).	
 
ROL	5.3	§:ssä	säädetään	haastehakemuksessa	ilmoitettavista	asioista.	Haastehakemuk-
sessa	on	ilmoitettava	seuraavat	seikat:	
• vastaaja	
• asianomistaja	
• Syytteenalainen	teko,	sen	tekoaika	ja	-paikka	ja	muut	tiedot,	jotka	tarvitaan	teon	
kuvailemiseksi	
• Rikos,	johon	syyttäjä	katsoo	vastaajan	syyllistyneen	
• Rangaistus-	ja	menettämisvaatimus,	sekä	muut	vaatimukset	ja	lainkohdat	joihin	
ne	perustuvat	
• Asianomistajan	vaatimukset,	joita	syyttäjä	3	luvun	9	§:n	nojalla	ajaa	
• Todisteet,	 jotka	syyttäjä	aikoo	esittää,	sekä	mitä	hän	kullakin	todisteella	aikoo	
näyttää	toteen	
• Ylimääräinen	tieto,	jota	syyttäjän	on	tarkoitus	käyttää	näyttönä,	sekä	perustelut	
ylimääräisen	tiedon	käyttämiselle	
• Syytteen	nostamisen	edellytyksenä	oleva	pyyntö	taikka	sitä	koskeva	määräys	tai	
suostumus	
• Seikat,	 joihin	 tuomioistuimen	 toimivalta	perustuu,	 jollei	 toimivalta	muutoin	 il-
mene	haastehakemuksesta.	
	
Haastehakemuksesta	 tulee	myös	 ilmetä	asianomainen	 tuomioistuin,	asianosaisten	ni-
met	sekä	heidän	edustajien,	avustajien	ja	asiamiesten	yhteystiedot	(Jokela	2012,	442).	
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ROL	5.4	§:n	mukaan	haastehakemuksen	lisäksi	syyttäjä	toimittaa	käräjäoikeuteen	esitut-
kintapöytäkirjan,	kirjalliset	 todisteet	sekä	muut	asiakirjat.	Näitä	muita	asiakirjoja	ovat	
mm.	rikosrekisteriote	 ja	rikosseuraamuslaitoksen	seuraamusselvitys	15–20	vuotiaiden	
syytettyjen	osalta	 (Lappalainen	 ym.	2012,	 533–534).	 Syyttäjän	 tulee	haastehakemuk-
sessa	kuvailla	tekoa	historiallisena	tapahtumien	kulkuna	ja	konkreettisen	tosielämän	ta-
pahtumana	(Linna	2012,138).		
	
	
3.2 Kirjallinen	menettely	
	
1.10.2006	tuomioistuimissa	otettiin	käyttöön	kirjallinen	menettely.	Kirjallisella	menet-
telyllä	tavoiteltiin	kustannusten	säästämistä,	oikeudenkäynnin	nopeuttamista	ja	sen	te-
hostamista.	Kirjallisessa	menettelyssä	ei	järjestetä	suullista	pääkäsittelyä.	Asia	ratkais-
taan	tuomioistuimen	kansliassa	kirjallisen	aineiston	perusteella.	Kirjallisen	menettelyn	
etuja	on,	että	syyttäjää	tai	vastaajaa	ei	tarvitse	kutsua	paikalle.	Käräjäoikeudella	on	aina	
harkintavalta,	 käsitelläänkö	 asia	 kirjallisessa	 menettelyssä	 vai	 normaaliprosessissa.	
(Linna	 2012,	 139–140.)	 	 Samat	 päämäärät	 olisi	 voitu	 saavuttaa	 poissaolokäsittelyllä,	
mutta	kirjallinen	menettely	on	jo	juurtunut	vakaasti	suomalaiseen	rikosprosessiin.	Ny-
kyisin	yli	30	prosenttia	rikosjutuista	käsitellään	kirjallisessa	menettelyssä.	(Lappalainen	
ym.	2012,	1335.)	
	
Kaikkia	 rikosasioita	ei	voida	 ratkaista	kirjallisessa	menettelyssä.	ROL	5a.1	§:n	mukaan	
kirjallisen	menettelyn	edellytykset	ovat	täyttyneet,	kun:	
• Syyttäjän	 syytteessä	 tarkoitetusta	 rikoksesta	 ei	 säädetä	 ankarampaa	 rangais-
tusta	kuin	sakko	tai	enintään	kaksi	vuotta	vankeutta	
• Vastaaja	on	tunnustanut	teon	
• Vastaaja	on	antanut	suostumuksen	kirjalliseen	menettelyyn	
• Vastaaja	on	ollut	tekohetkellä	täysi-ikäinen	
• Asianomistaja	on	ilmoittanut,	ettei	vaadi	pääkäsittelyä	
• Pääkäsittely	on	selvitettyyn	tilaan	nähden	tarpeeton	
	
Kun	 edellä	 mainitut	 edellytykset	 täyttyvät	 samanaikaisesti,	 kirjallinen	 menettely	 on	
mahdollinen.	Kirjallisessa	menettelyssä	ei	voida	tuomita	ankarampaa	rangaistusta	kuin	
kuuden	 kuukauden	 vankeus	 ja	 erityistapauksissa	 yhdeksän	 kuukauden.	 Näin	 ollen	
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useimmat	tavalliset,	lievät	kuin	törkeätkin	rikokset	kuten	pahoinpitely	tai	törkeä	ratti-
juopumus,	voidaan	käsitellä	kirjallisessa	menettelyssä.	Vastaajan	suostumus	kirjalliseen	
menettelyyn	pitää	olla	nimenomainen,	eikä	esitutkinnassa	annettu	suostumus	ole	riit-
tävä.	Ennen	vastaajan	suostumusta	vastaajan	tietoon	on	pitänyt	saada	tieto,	mistä	häntä	
on	syytetty.	Kirjallinen	menettely	on	käytettävissä,	kun	syyttäjä	ajaa	syytettä	yksin	tai	
yhdessä	asianomistajan	kanssa.	Asianomistajan	yksin	ajamaa	syytettä	ei	voida	käsitellä	
kirjallisessa	menettelyssä.	(Linna	2012,	140–142.)			
	
Kirjallinen	menettely	 toimitetaan	aina	 yhden	 tuomarin	 kokoonpanossa.	 Lautamiesko-
koonpanoa	ei	käytetä	kirjallisessa	menettelyssä.	Käräjänotaarikin	voi	toimia	puheenjoh-
tajana	kirjallisessa	prosessissa,	mutta	hän	voi	määrätä	ainoastaan	sakkorangaistuksen.	
Tuomari	päättää	tunnustuksen	 ja	oikeudenkäyntimateriaalin	perusteella,	mitä	asiassa	
on	pidettävä	totena.	Keskeiset	asiakirjat	ovat	esitutkintapöytäkirja,	syyte,	syytetyn	tun-
nustus	sekä	asianosaisten	kirjalliset	lausumat.	Tuomari	saa	hyödyntää	esitutkintapöytä-
kirjaa	vain	siltä	osin	kuin	asianosaiset	ovat	siihen	vedonneet.	Kirjallisessa	menettelyssä	
käräjäoikeudella	on	harkintavalta	siitä,	haluaako	se	kuulla	vastaajaa.	Kuuleminen	toteu-
tetaan	 varaamalla	 tilaisuus	 vastaajalle	 suullisen	 lausuman	 antamista	 varten.	 (Linna	
2012,	142–143.)		Kirjallisessa	menettelyssä	tuomion	tai	ratkaisun	antopäivä	on	täytynyt	
ilmoittaa	haasteessa.	ROL	5a.8	§:n	mukaan	ilmoittaminen	voidaan	tehdä	myös	jälkikä-
teen,	mutta	tällöin	tuomioistuimen	on	hyvissä	ajoin	ennen	ratkaisun	antamista	ilmoitet-
tava	asianosaisille	tuomion	antopäivästä.		Päätöksen	tai	tuomion	antamisen	jälkeen	vas-
taajalle	ja	vaatimuksia	esittäneelle	asianomistajalle	on	lähetettävä	jäljennös	ratkaisusta	
ja	muutoksenhakuohjeet.		(Lappalainen	ym.	2012,	1355.)	
	
	
3.3 Rikosasian	alustavat	toimenpiteet	
	
Tuomioistuimen	valmistavat	toimenpiteet	alkavat	haastehakemuksen	saavuttua	käräjä-
oikeuteen.	OK	2.5	§:ssä	säädetään,	että	niin	riita-	kuin	rikosasioissakin	kaikki	valmistavat	
toimenpiteet	 tapahtuvat	 yhden	 tuomarin	 kokoonpanossa.	 Toimenpiteet	 suoritetaan	
tuomioistuimen,	eikä	tuomarin	nimissä,	vaikka	puheenjohtaja	tekeekin	yksin	ratkaisun.	
(Jokela	2012,	452–453.)			
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Tuomioistuimen	ensimmäisenä	vaiheena	valmistelussa	on	haastehakemuksen	tarkasta-
minen,	jonka	suorittaa	tuomari.	Haastehakemuksen	korjaaminen	jo	ennen	pääkäsittelyä	
on	välttämätöntä,	jotta	pääkäsittelyä	ei	myöhemmin	jouduttaisi	puutteen	vuoksi	lykkää-
mään.	Tämän	vuoksi	laissa	on	säännökset	haastehakemuksen	täydentämisestä	ROL	5.5	
§	 ja	 asian	 tutkimatta	 jättämisessä	 haastetta	 antamatta	 ROL	 5.6	 §.	 (Lappalainen	 ym.	
2012,	1040.)	
	
	
3.3.1 Haastehakemuksen	täydentäminen	
	
Haastehakemuksen	 täydentämiskehotusta	 säädetään	ROL	5.3	§:ssä.	Sen	mukaan	 täy-
dentämiskehotus	voisi	koskettaa	muodollisia	tai	asiallisia	puutteita	esim.	allekirjoituksen	
puuttuessa	tai	todisteiden	ilmoittamatta	jättäessä.	Vähäiset	puutteet,	kuten	kirjoitusvir-
heet,	tuomioistuimen	tulee	korjata	itse	(Jokela	2012,	452–453).	Tuomioistuin	antaa	täy-
dentämiskehotuksen	yhteydessä	uuden	määräajan,	sekä	kertoo	miltä	osin	haastehake-
mus	 on	 puutteellinen	 ja	 mitä	 kehotuksen	 noudattamatta	 jättämisestä	 seuraa.		
Tuomioistuimella	on	haastehakemuksen	tarkastamisessa	suuri	vastuu,	koska	oikeustur-
vanäkökulmasta	on	tärkeää,	jottei	asianomistaja	ja	syytetty	joudu	tarpeettomien	oikeu-
denkäyntitoimien	kohteeksi.	(Lappalainen	ym.	2012,	1040.)		
	
	
3.3.2 Asian	tutkimatta	jättäminen	
 
Asian	tutkimatta	jättämiselle	on	ROL	5.6	§:ssä	määritelty	kaksi	perustetta.	Ensimmäistä	
niistä	sovelletaan,	kun	haastehakemuksen	täydentämisen	jälkeenkään	haastehakemus	
ei	täytä	laissa	asetettuja	asetuksia.	Toista	kohtaa	sovelletaan,	kun	käsillä	on	yksi	tai	use-
ampi	prosessin	este.	Nämä	prosessin	esteet	on	jaettu	kahteen	ryhmään.	Ensimmäinen	
liittyy	haastehakemuksen	sisältöön,	josta	tuomioistuimen	täytyy	antaa	täydennyskeho-
tus.	Muut	prosessin	esteet	eivät	sen	sijaan	vaadi	täydennyskehotusta.	Tämä	viittaa	tiuk-
kaan	rajanvetoon	niiden	prosessinesteiden	välillä,	jotka	liittyvät	haastehakemuksen	pa-
kollisiin	tietoihin	ja	niiden,	joilla	ei	ole	tätä	liitäntää.	(Jokela	2008,	294–295.)	
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Käytännössähän	syyttäjien	ammattitaidon	ja	virkavelvollisuuden	ansioista	ROL	5.6	§:n	
soveltaminen	on	harvinaista.	Erehtyminen	on	kuitenkin	aina	mahdollista	ja	joskus	edel-
lytysten	puuttuminen	voikin	ilmetä	vasta	syytteen	nostamisen	jälkeen.	Tällöin	pykälää	
voidaan	soveltaa	myös	myöhemmin	oikeudenkäynnin	aikana,	kun	edellytysten	puuttu-
minen	ilmenee.	(HE	82/1995	vp,	67).	OK	2.5	§:n	mukaan	ennen	pääkäsittelyä	ratkaisu	
asian	tutkimatta	jättämisestä	suoritetaan	yhden	tuomarin	kokoonpanossa.	Päätökseen	
saa	hakea	muutosta	hovioikeudelta,	koska	kyseessä	on	normaali	käräjäoikeuden	päätös.		
Ratkaisu	tutkimatta	jättämisestä	ei	kuitenkaan	estä	syyttäjää	laittamasta	asiaa	uudes-
taan	vireille	uudella	haastehakemuksella.	(Jokela	2012,	454–455.)	
	
	
3.3.3 Esitutkinnan	täydentäminen	
 
ROL	5.7	§:n	mukaan,	jos	esitutkinnassa	on	puute,	jonka	johdosta	pääkäsittelyä	ei	voitaisi	
toimittaa	yhtäjaksoisesti,	tuomioistuimen	on	ilmoitettava	puutteesta	syyttäjälle	 ja	ke-
hotettava	häntä	huolehtimaan	määräajassa	esitutkinnan	täydentämisestä.	Kehotus	tar-
koittaa,	että	syyttäjän	tulee	pyytää	 ja	käyttää	hänellä	oikeutettua	 lisätutkintaa.	Tämä	
koskee	kuitenkin	ainoastaan	tapauksia,	jossa	pääkäsittelyä	ei	voitaisi	toimittaa	yhtäjak-
soisesti.		Näin	ollen	ei	ole	mahdollista,	että	tuomioistuin	pyytäisi	lisänäyttöjä	vain	saa-
dakseen	kattavampaa	näyttöä	rikoksesta	epäiltyä	vastaan.	(HE	82/1995	vp,	67).	Tuomio-
istuin	ei	voi	myöskään	pyytää	lisätutkintaa,	 jotta	useampaa	henkilöä	voitaisiin	syyttää	
samasta	rikoksesta	(Lappalainen	ym.	2012,	1041–1042).	Esimerkkinä	tapaus	jossa	vas-
taaja	nimeää	uuden	todistajan,	jota	ei	ole	kuultu	esitutkinnassa.	Tällöin	esitutkintaa	täy-
tyy	täydentää.	
	
	
3.3.4 Haaste	ja	vastaus	
 
ROL	5.8	§:ssä	säädetään,	että	tuomioistuimen	on	viipymättä	annettava	haaste,	mikäli	
haastehakemus	ei	kariudu	prosessin	esteisiin.	Haasteen	antaa	tuomioistuimen	puheen-
johtaja	tai	käräjänotaari.	ROL	5.9	§:n	mukaan	haasteessa	syytettyä	eli	vastaajaa	kehote-
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taan	antamaan	vastaus	niihin	vaatimuksiin,	 jotka	 syyttäjä	on	 ilmoittanut	haastehake-
muksessa.	 Vaatimuksilla	 tarkoitetaan	myös	 syyttäjän	 nimeämien	 vaatimuksien	 lisäksi	
asianomistajan	ROL	3.10	§:n	nojalla	esittämiä	yksityisoikeudellisia	vaatimuksia.	(Jokela	
2012,	456.)	Tiedoksiannettavat	asiakirjat	luovutetaan	vastaajalle	alkuperäisinä	tai	jäljen-
nöksinä.	Haaste	on	aina	alkuperäinen,	mutta	muut	asiakirjat	ovat	yleensä	jäljennöksiä.	
(Lappalainen	ym.	2012,	1042.)	
	
Kirjallista	vastinetta	ei	ole	kuitenkaan	tarkoitettu	rikosasioiden	ensisijaiseksi	vastaamis-
tavaksi.	Kirjallisesta	vastineesta	on	ennen	pääkäsittelyä	hyötyä	lähinnä	silloin,	kun	vas-
taajan	kanta	syytteeseen	esitutkinta-aineiston	perusteella	on	epäselvä.	(HE	82/1995	vp,	
68).	Selvissä	ja	yksinkertaisissa	asioissa	syytetty	haastetaan	suoraan	istuntoon,	jossa	hän	
voi	antaa	suullisen	vastauksensa	asiassa.	Suoraan	istuntoon	haastetulle	vastaajalle	vara-
taan	kuitenkin	mahdollisuus	toimittaa	kirjallinen	vastaus	tuomioistuimeen,	koska	kirjal-
lista	vastausta	ei	ole	mahdollista	toimittaa	enää	suullisessa	 istunnossa.	Vastaajaa	voi-
daan	kehottaa	määräajassa	kuitenkin	toimittamaan	tuomioistuimeen	kirjallinen	vastaus	
pääkäsittelyyn	sekä	suulliseen	käsittelyyn.	(HE	82/1995	vp,	69).	Kirjallinen	ja	suullinen	
vastaaminen	eivät	ole	siis	toisiaan	poissulkevia	vaihtoehtoja	(Jokela	2012,	456–457).	
	
Vastaaja	voidaan	haastaa	myös	niin	sanotusti	”	tien	päältä”,	jolloin	poliisi	suorittaa	tie-
doksiannon.	Vastaajalle	on	tällöin	myös	ilmoitettava	suullisesti	teko,	rikos	ja	vaatimuk-
set.	Vastaajalle	on	lähetettävä	asianomistajan	vaatimukset	ja	hänelle	tulee	varata	tar-
peeksi	aikaa,	jotta	hän	voi	valmistella	puolustustaan.	(Lappalainen	ym.	2012,	1043.)	OK	
11.17	§:n	mukaan	tien	päältä	haastettaessa	on	vastaajalle	annettava	kirjallinen	todistus	
tiedoksiannosta.	
 
Vastaajan	on	vastattava	haasteeseen,	ROL	5.9	§:n	mukaan	seuraavin	toimin:	
• Ilmoittamaan	kantansa	häntä	vastaan	esitettyihin	vaatimuksiin	
• Ilmoittamaan	kantansa	perustelut,	jos	hän	kiistää	syytteen	tai	muut	vaatimukset	
• Ilmoittamaan	todisteet,	jotka	hän	aikoo	esittää,	ja	mitä	hän	kullakin	todisteella	
aikoo	näyttää	toteen,	jollei	vastaajan	tunnustuksen	tai	muiden	seikkojen	perus-
teella	voida	olettaa,	ettei	todistelua	tarvita	
• Toimittamaan	tuomioistuimelle	ne	kirjalliset	todisteet,	joihin	hän	vetoaa	
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Olennaisinta	 ensimmäisessä	 kannanotossa	 on,	 että	 kiistääkö	 vai	myöntääkö	 vastaaja	
syytteet	ja	vaatimukset.	Mikäli	vastaaja	kiistää,	hänen	tulee	seuraavaksi	ilmoittaa	koh-
dan	2	mukaan	kantansa	perustelut.	 (Jokela	2012,	456–457.)	Koska	 rikosjuttu	käsittää	
muitakin	vaatimuksia	kuin	ainoastaan	rangaistusvaatimuksen,	vastaaja	voi	kiistää	syyt-
teen,	mutta	tunnustaa	korvausvaatimuksen.		Kun	syytetty	myöntää	syytteen,	niin	hän	
tunnustaa	tehneensä	väitetyn	teon	tai	laiminlyönnin,	ja	että	kyseinen	teko	on	rikos.	Vas-
taaja	voi	myös	kiistää	tietyn	teon,	mutta	tunnustaa	toisen	rangaistavan	tai	ei	rangaista-
van	teon.	Vastaaja	voi	myös	ainoastaan	kiistää	tekijän	huolimattomuuden	tai	tahallisuu-
den.	Syytettä	on	myös	mahdollista	vastustaa	vetoamalla	oikeuttamisperusteisiin	esim.	
hätävarjeluun.	(Lappalainen	ym.	2012,	1046–1047.)	
	
	
3.3.5 Muut	alustavat	toimenpiteet	
 
Tuomioistuimella	on	keskitetyn	pääkäsittelyn	turvaamiseksi	mahdollisuus	hankkia	selvi-
tyksiä	tai	suorittaa	muita	valmistavia	toimenpiteitä.	Tuomioistuin	voi	ennen	pääkäsitte-
lyä	ottaa	vastaan	todistelua,	kirjallisia	todisteita	ja	muita	tarvittavia	asiakirjoja,	hankkia	
asiantuntijalausuntoja,	toimittaa	katselmus	tai	ryhtyä	muuhun	valmistavaan	toimenpi-
teeseen.		ROL	5.11	§:n	mukaan	edellytyksenä	on,	että	toimenpide	on	tarpeen	sen	tur-
vaamiseksi,	että	todisteet	ovat	saatavilla	yhdellä	kertaa	pääkäsittelyssä.	ROL	5.11§:ssä	
on	myös	säädetty,	että	toimenpiteeseen	voidaan	lähteä	tuomioistuimen	tai	asianosai-
sen	esityksestä.	Valmistavien	toimenpiteiden	tavoitteena	ei	ole	hankkia	selvitystä	syyte-
tyn	syyllisyydestä	vaan	tavoitteena	on	pääkäsittelyn	toimittaminen	siten,	että	sitä	ei	tar-
vitse	 lykätä	 mahdollisten	 puuttuvien	 asiakirjojen	 vuoksi	 tai	 uuden	 todistelun	
vastaanottamiseksi.	(HE	82/1995	vp,	71).	Muita	rikosasian	valmistavia	toimenpiteitä	voi-
vat	olla	esimerkiksi	avustajan	tai	oikeusavun	myöntäminen	asianosaiselle,	puolustajan	
määrääminen	syytetylle	tai	tukihenkilön	tai	oikeudenkäyntiavustajan	määrääminen	asi-
anomistajalle.	(Jokela	2012,	466–467.)	
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3.3.6 Asian	siirtäminen	pääkäsittelyyn	
 
ROL	5.12	§:n	mukaan	rikosasia	on	viipymättä	siirrettävä	pääkäsittelyyn,	kun	valmistelu	
on	toimitettu.	Kun	valmistelutoimenpiteet	on	suoritettu,	jutulle	on	saman	tien	määrät-
tävä	pääkäsittelyn	ajankohta,	koska	juttua	ei	voida	jättää	”mustaan	aukkoon”	lain	mu-
kaan.	Tuomioistuin	neuvottelee	pääkäsittelyn	ajankohdasta	syyttäjän	 ja	asianosaisten	
avustajien	kanssa.	Asianosaiset	voivat	toki	myös	esittää	toivomuksia	sopivista	ajankoh-
dista	istunnolle.	Päätettäessä	ajankohdasta	on	kuitenkin	muistettava,	että	syytetylle	on	
jätettävä	riittävä	aika	puolustustaan	varten.	Puolustukselle	tarvittava	aika	arvioidaan	ta-
pauskohtaisesti	asian	laadun	ja	syytetyn	ja	hänen	avustajansa	olosuhteiden	perusteella.	
(Jokela	2012,	467–469.)	ROL	5.12	§n	mukaan	tapauksissa,	joissa	suullista	valmistelua	tai	
kirjallista	vastausta	pidetään	tarpeettomana,	kutsutaan	syytetty	suoraan	pääkäsittelyyn.	
Tällainen	menettely	on	tarkoituksenmukainen,	kun	vastaaja	on	esitutkinnassa	tunnus-
tanut	teon	yksinkertaisessa	tai	vähäisessä	rikosasiassa.	(HE	82/1995	vp,	72).			
	
ROL	5.15	§:ssä	säädetään	pääkäsittelyyn	kutsumisesta.	Sen	mukaan	istuntoon	on	kut-
suttava	jutun	asianosaiset	eli	syyttäjä,	vastaajat,	asianomistajat	ja	määrätyt	oikeuden-
käyntiavustajat	ja	tukihenkilöt.	ROL	5.15	§:ssä	on	myös	säännelty	kutsun	sisältö.	Kutsun	
on	sisällettävä	pääkäsittelyn	päivä,	kellonaika	ja	istuntopaikka.	Kutsussa	on	kerrottava	
myös,	että	mitä	seuraa,	jos	jättää	saapumatta	istuntoon.	Kutsun	yhteydessä	asianosai-
sille	on	annettava	myös	tiedoksi	vastapuolen	vastaukset,	lausumat	ja	todisteet.	(Lappa-
lainen	ym.	2012,	1056–1059.)	
	
	
3.4 Pääkäsittely	
	
Pääkäsittely	alkaa	määrättynä	päivänä	sillä,	että	kaikki	 rikosjutun	osalliset	huudetaan	
sisään	oikeussaliin.	Tämä	koskee	asianosaisten	lisäksi	myös	todistajia	ja	muita	kuultavia	
henkilöitä.	Sisään	kutsunnan	jälkeen	tuomioistuin	selvittää,	voidaanko	asia	käsitellä.	Sel-
vittämisellä	tarkoitetaan	sitä,	ovatko	kaikki	asianosaiset	paikalla	ja	onko	asian	käsittelylle	
muita	esteitä.	Tämän	jälkeen	puheenjohtaja	pyytää	todistajia	poistumaan	salista.	(Lap-
palainen	ym.	2012,	1062.)	Kun	todistajat	ovat	poistuneet	salista	alkaa	asian	käsittely.	
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Rikosasian	pääkäsittely	on	suullinen	ja	kirjallisten	lausumien	antaminen	tuomioistuimille	
on	kielletty.	(Linna	2012,	140–142.)		
	
ROL	6.7	§:ssä	on	säädetty	järjestyksestä,	jossa	rikosjuttu	käsitellään.	Asiasisältöinen	pää-
käsittely	alkaa	syyttäjän	 ja	asianomistajan	esittämillä	vaatimuksilla	 ja	 lyhyillä	peruste-
luilla.	Adheesioperiaatteen	mukaan	syyttäjä	voi	esittää	myös	asianomistajien	vaatimuk-
set.	(Linna	2012,	140–142.)	Tämän	jälkeen	tulee	vastaajan	vuoro	ottaa	kantaa	lyhyesti	
syyttäjän	ja	asianomistajien	esittämiin	vaatimuksiin.	Kannanoton	tulee	olla	lyhyt	ja	sen	
tulee	sisältää,	että	kiistääkö	vai	 tunnustaako	vastaaja	 teon	tai	 rangaistusvaatimukset.	
Vaikka	lakitekstissä	on,	että	vastaaja	on	velvollinen	ottamaan	kantaa	häntä	kohtaan	esi-
tettyihin	vaatimuksiin,	niin	näin	ei	tietenkään	tarvitse	tehdä,	vaan	vastaaja	voi	olla	täysin	
passiivinen.	Tämän	 jälkeen	vuorossa	on	asianesittely,	 jolloin	 syyttäjä	 ja	asianomistaja	
perustelevat	 tarkemmin	 kantansa.	 Syyttäjän	 ajamissa	 jutuissa	 syyttäjä	 suorittaa	
asianesittelyn.	Asianomistajan	asiaesittelyn	on	katettava	ainoastaan	yksityisoikeudelli-
set	vaatimukset.	Kun	vastaaja	on	tunnustanut	rikoksen	ei	yleensä	ole	tarvetta	täydentää	
asiaesittelyä.	Kun	syyttäjä	ja	asianomistaja	ovat	suorittaneet	asianesittelyn,	niin	tämän	
jälkeen	 vastaajalle	 on	 varattava	 tilaisuus	 lausua	 vastapuolen	 perustelujen	 johdosta.	
Koska	syytetty	puolustautuu	syytöksiä	vastaan,	hänen	esittelyä	ei	voida	rinnastaa	syyt-
täjän	asianesittelyyn	vaan	vastaajan	lausuma	toimii	vertailukohteena	syyttäjän	asiaesit-
telyyn.	(Lappalainen	ym.	2012,	1067–1071.)	
	
ROL	6.7	§:n	mukaan	seuraavana	vaiheena	on	todistelun	vastaanottaminen.	Ensimmäi-
senä	käydään	läpi	kirjalliset	todisteet.	Sen	jälkeen	vastaajaa	ja	asiananomistajaa	on	kuul-
tava	 todistelutarkoituksessa.	 Tämä	 edellyttää	 tietenkin,	 että	 joku	 asianosaista	 eli	
yleensä	 syyttäjä	 haluaa	 kuulla	 mainittua	 henkilöä	 todistelutarkoituksessa.	 Tässä	 vai-
heessa	 tuomioistuimen	 on	 otettava	 vastaan	myös	muu	 todistelu.	 Rikosasiassa	 asian-
osaiskuulustelut	on	toimitettava	ennen	muuta	suullista	todistelua.	Muulla	suullisella	to-
distelulla	 tarkoitetaan	 yleisimmin	 todistajan	 kuulustelua	 tai	 asiantuntijan	 kuulemista.	
(Lappalainen	ym.	2012,	1067–1071.)	Lakitekstissä	ei	ole	määritelty	missä	järjestyksessä	
asianosaisia	on	kuunneltava,	mutta	esitöiden	mukaan	asianomistajaa	on	kuultava	ennen	
vastaajaa	(HE	82/1995	vp,	72).			
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Kun	 todistelun	 vastaanottaminen	 on	 päättynyt	 alkaa	 loppulausuntojen	 esittäminen.	
Tämä	 tarkoittaa	 ROL	 6.7	 §:n	mukaan	 sitä,	 että	 asianosaiset	 viimeistelevät	 kannanot-
tonsa.	Loppulausunnoissa	syyttäjän	ja	asianomistajan	on	esitettävä	käsityksensä	vastaa-
jan	 syyllisyydestä	 ja	 rikosseuraamuksesta,	 johon	 lisätään	 kannanotot	 oikeuskysymyk-
seen	 ja	 todisteluun.	Vastaajan	 loppulausunto	noudattaa	periaatteessa	samaa	kaavaa,	
mutta	 vastaaja	 tuo	 ennen	 kaikkea	 heikkoudet	 esille	 syyttäjän	 ja	 asianomistajan	 näy-
töstä.		Vastaajan	näyttö	pyritään	esittämään	niin,	ettei	syyttäjän	näyttö	ylittäisi	tuomit-
semiskynnystä.	(Jokela	2008,	358–360.)	
	
Kun	ROL	6.7	§:n	mukaiset	käsiteltävät	asiat	on	käsitelty,	niin	tämän	jälkeen	tuomioistuin	
antaa	ratkaisunsa	eli	tuomion.	Tuomiossa	vastaaja	todetaan	syylliseksi	tai	vapautetaan	
syytteistä.	Tuomioistuin	voi	ottaa	huomioon	ratkaisua	tehdessään	ainoastaan	oikeuden-
käyntiaineiston,	 joka	on	esitelty	pääkäsittelyssä.	Tuomioistuin	saa	tuomita	ainoastaan	
niistä	rikoksista,	joista	on	vaadittu	rangaistusta.	Tuomioistuin	ei	kuitenkaan	ole	sidottu	
syyttäjän	esittämiin	rangaistusvaatimuksiin.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	että	asianosaisset	ei-
vät	voi	rajata	rangaistusseuraamusta	lajin	tai	määrän	osalta.	Rikosasiassa	tuomio	tulee	
perustella	ja	siitä	tulee	ilmetä,	mihin	seikkoihin	ja	oikeudelliseen	päättelyyn	ratkaisu	pe-
rustuu.	 	Tuomioistuimen	riittävä	perustelu	on	tärkeää,	koska	silloin	asianosainen	ym-
märtää,	miksi	tuomioistuin	on	päätynyt	kyseiseen	ratkaisuun.	Hyvät	perustelut	voivat	
myös	vähentää	muutoksenhakua	ratkaisuun.	(Linna	2012,	155–156.)	
	
	
3.5 Pakkokeinot	
	
Pakkokeinot	ovat	toimenpiteitä,	joilla	prosessin	turvaamiseksi	pakkoa	käyttäen	puutu-
taan	 henkilöiden	 lailla	 suojattuihin	 oikeushyviin	 kuten	 koskemattomuuteen,	 henkilö-
kohtaiseen	 vapauteen	 ja	 omaisuuteen.	 Pakkokeinojen	 käytön	 tulee	 aina	perustua	ni-
menomaisiin	 lain	 säännöksiin,	 koska	 pakkokeinoilla	 puututaan	 perustuslaissa	
ihmisoikeussopimuksissa	 suojattuihin	oikeushyviin.	 (Jokela	2008,	168–169.)	Pakkokei-
noista	säädetään	pakkokeinolaissa	(806/2011,	myöhemmin	PaL).		
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Pakkokeinot	 voidaan	 jakaa	 ryhmiin	 sen	 perusteella,	mihin	 oikeushyvään	 niillä	 puutu-
taan.	 Vakavimmin	 yksilöiden	 oikeuksiin	 puututaan	 vapauteen	 kohdistuvilla	 pakkokei-
noilla,	 kuten	 nouto,	 vangitseminen	 ja	 pidättäminen.	 Lyhytaikaisin	 vapaudenriisto	 on	
kiinniotto.	Varallisuuteen	ja	omaisuuden	suojaan	kohdistuvia	pakkokeinoja	ovat	turvaa-
mistoimi,	takavarikko,	paikan	eristäminen	tai	kotietsintä.	Erityisesti	kotietsintää	voidaan	
pitää	yksityiselämän	suojaan	kohdistuvana	pakkokeinona.		Yksityiselämän	suojaan	kuu-
luu	myös	viestintäsalaisuuden	suoja.	Pakkokeinot	joilla	puututaan	puhelun,	kirjeen	tai	
muun	viestin	perustuslain	tasoiseen	suojaan	tai	muutoin	tarkkaillaan	ihmisiä	kuuluvat	
viestintäsalaisuuden	suojaan.	(Lappalainen	ym.	2012,	877–878.)	
	
Pakkokeinojen	käyttöä	koskeva	menettely	on	syytä	 jakaa	kahteen	vaiheeseen.	Päätös	
pakkokeinojen	käytöstä	ja	sen	toimeenpano.	Toimeenpanosta	vastaavat	lähes	aina	teh-
täviä	suorittavat	poliisimiehet.	Päätöksentekoa	koskevat	toimivaltasäännökset	osoitta-
vat	toimivallan	eri	tahoille.	Esimerkiksi	pidättämisestä	päättää	siihen	oikeutettu	virka-
mies,	kun	taas	vangitsemispäätöksen	tekee	aina	tuomioistuin.	(Lappalainen	ym.	2012,	
880.)	
	
	
3.6 Lähestymiskielto	
	
Lähestymiskiellosta	on	säädetty	laki	lähestymiskiellosta	(898/1998,	myöhemmin	LähKL).	
LähKL	1	§:n	mukaan	lähestymiskiellon	tarkoituksena	on	torjua	henkeen,	terveyteen,	va-
pauteen	tai	rauhaan	kohdistuva	rikos,	rikoksen	uhka	tai	muu	vakava	häirintä.	Lähesty-
miskiellolla	pyritään	myös	suojelemaan	henkilön	yksityiselämää,	johon	kuuluu	mm.	häi-
ritsemätön	perhe-elämä	ja	kotirauha.	Lähestymiskieltoa	voi	luonnehtia	persoonallisuus-
rikosoikeudelliseksi	turvaamistoimeksi,	sillä	se	voidaan	määrätä	muillakin	perustein	kuin	
rikoksen	johdosta.	Lähestymiskiellolla	voidaan	kieltää	seuraaminen,	yhteydenotot,	tark-
kailu	sekä	oleskelu	määrätyllä	paikalla.	Lähestymiskiellolla	voidaan	myös	häätää	kieltoon	
määrättävä	omasta	asunnostaan,	 jos	hän	 ja	kielolla	 suojattava	asuvat	vakituisesti	yh-
dessä.	 (Lappalainen	ym.	2012,	1376–1378.)	LähKL	6	§:ssä	säädetään,	että	 lähestymis-
kieltoasiat	pitää	käsitellä	aina	kiireellisinä.	
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Lähestymiskieltoasia	tulee	vireille,	kun	sitä	koskeva	suullinen	tai	kirjallinen	pyyntö	saa-
puu	käräjäoikeudelle.	Pyynnöstä	on	selvittävä,	millaista	lähestymiskieltoa	vaaditaan.	Ha-
kemus	on	rikosasian	tavoin	annettava	tiedoksi	kieltoon	määrättäväksi	vaaditulle.	Mikäli	
hakemusta	 on	 hakenut	 viranomainen,	 hakemus	 täytyy	 antaa	 tiedoksi	 myös	 kiellolla	
mahdollisesti	suojattavalle.	Lähestymiskieltoasioissa	järjestetään	pääkäsittely,	jossa	sel-
vitään	lopullisesti,	onko	lähestymiskiellon	määräämisen	edellytykset	käsillä.	Jos	käräjä-
oikeus	katsoo,	että	on	perusteltua	olettaa,	että	kieltoon	määrättävä	tekisi	kiellolla	suo-
jattavan	henkeen,	terveyteen,	vapauteen	tai	rauhaan	kohdistuvan	rikoksen	käräjäoikeus	
voi	määrätä	lähestymiskiellon.	Kielto	voidaan	määrätä	joko	perusmuotoisena,	jolloin	ta-
paaminen,	yhteydenottaminen	ja	niiden	yrittäminen	ovat	kiellettyjä	vastaajalta.		Kielto	
voidaan	määrätä	myös	laajennettuna,	jolloin	vastaajalta	voidaan	kieltää	oleskelu	asun-
non,	 loma-asunnon,	 työpaikan	 tai	 niihin	 rinnastettavan	 paikan	 läheisyydessä.	 Jos	 ky-
seessä	on	perheen	sisäinen	lähestymiskielto,	on	yksilöitävä	asunto,	josta	vastaajan	on	
poistuttava.	Lähestymiskiellosta	voidaan	määrätä	ensimmäisellä	kerralla	enintään	vuo-
den	mittainen.	Lähestymiskieltoa	voidaan	uudistaa	kerran	tai	useammin,	jolloin	lähesty-
miskielto	voidaan	määrätä	enintään	kahdeksi	vuodeksi.	(Lappalainen	ym.	2012,	1379–
1385.)	
	
	
4 Riita-asia	
	
	
Riita-asian	oikeudenkäynnissä	eli	siviiliprosessissa	käsitellään	riitaisuuksia	yksityisoikeu-
dellisista	oikeussuhteista.	Yleisimmin	kyse	on	suoritusvelvollisuuden	laiminlyönnistä,	va-
hingonkorvauksesta	tai	oikeudellisesta	epäselvyydestä.	Siviiliprosessiin	osallistuvat	kan-
taja	 ja	 vastaaja,	 jotka	ovat	 joko	yksityisiä	henkilöitä,	 yksityisoikeudellisia	 yhteisöjä	 tai	
joskus	 julkisoikeudellisia	 oikeushenkilöitä.	 Asianosaiset	 ovat	 yksityisoikeudellisten	 oi-
keuksien	 ja	 velvoitteiden	 subjekteina	oikeudenkäynnissä.	 Siviiliprosessin	 vireille	 tulon	
edellytys	on	aina	asianosaisen	tahto	ja	näiden	tekemää	aloitetta,	kannetta.	Siviilijutuissa	
oikeudenkäynnin	aloittaminen	on	aina	vapaaehtoista,	eikä	ketään	voida	pakottaa	nos-
tamaan	kannetta	julkisen	edun	nimissä.	Siviiliprosessia	eivät	voi	käynnistää	julkisen	val-
lan	haltijana	esiintyvät	viranomaiset.	(Lappalainen	ym.	2012,	61.)		
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Riita-asia	pannaan	vireille	kirjallisella	haastehakemuksella,	joka	toimitetaan	käräjäoikeu-
den	kansliaan.	Laki	sähköisestä	asioinnista	viranomaistoiminnassa	(13/2003)	10	§:n	mu-
kaan	 nykyään	 haastehakemus	 voidaan	myös	 lähettää	 sähköisenä	 viestinä	 eli	 teleko-
piona,	 sähköpostina	 tai	 automaattista	 tietojen	 käsittelyä	 käyttäen.	 Hakemuksen	
saavuttua	kansliaan	asia	tulee	vireille,	jolloin	sen	valmistelu	alkaa.	Riita-asian	oikeuden-
käyntimenettely	 on	 jaettu	 kahteen	 osaan:	 valmisteluun	 ja	 pääkäsittelyyn.	 Valmistelu	
suoritetaan	yhden	tuomarin	kokoonpanossa,	kun	taas	pääkäsittelyn	kokoonpanossa	on	
joko	yksi	tuomari	tai	käräjäoikeuden	täysilukuinen	kokoonpano.	(Jokela	2012,	363–367.)	
	
Riita-asian	oikeuspaikkaa	koskevia	asioita	on	säädetty	OK	10	§:ssa.	Samat	säännökset	
koskevat	riita-asioiden	lisäksi	myös	hakemusasioita.	OK	10.1	§:n	mukaan	Riita-asiat	kä-
sitellään	siinä	käräjäoikeudessa,	jonka	tuomiopiirissä	vastaajalla	on	kotipaikka	tai	vaki-
tuinen	asuinpaikka.	OK	10.2	§:n	mukaan,	jos	vastaaja	on	yhtiö	tai	muu	oikeushenkilö,	
kanne	nostetaan	oikeushenkilön	rekisteröidyllä	kotipaikalla	tai	tosiallisella	hallintopai-
kalla.	Saman	kohdan	mukaan	valtiota	tai	kuntaa	vastaan	esitettyjen	vaatimusten	käsit-
telypaikka	on	tuomiopiiri,	jossa	valtion	viranomainen	tai	kunta	sijaitsee.	Riita-	asioita	kä-
sitellään	yleisen	oikeuspaikan	lisäksi	myös	valinnaisissa	oikeuspaikoissa,	josta	on	useita	
säännöksiä.	 Valinnaiset	 oikeuspaikat	 tuovat	 joustavuutta	 oikeuspaikka	 järjestelmään.	
Esimerkiksi	oikeushenkilön	ja	yksityisen	elinkeinonharjoittajan	yleisen	oikeuspaikan	si-
jasta	asia	voidaan	käsitellä	myös	paikallisen	toimipaikan	tuomiopiirissä.	Valinnaisissa	oi-
keuspaikoissa	on	myös	yleistä,	että	valinnassa	suositaan	heikommassa	asemassa	olevia	
vastaajaryhmiä.	(Linna	2012,	49–51.)	
	
	
4.1 Vireilletulo	ja	valmistelu	
	
Riita-asian	valmistelusta	on	säädetty	OK	5.17	§:ssä,	 jonka	mukaan	valmistelun	tavoit-
teena	on	luoda	edellytykset	yhtäjaksoiselle	pääkäsittelylle.	Sen	mukaan	valmistelu	on	jo	
alkanutta	oikeudenkäyntiä,	joten	on	tärkeää,	että	se	toimitetaan	mahdollisimman	no-
peasti	ja	tehokkaasti.	OK	5.19	§:ssä	on	säädelty	yksityiskohtaisemmin	mitä	valmistelussa	
on	selvitettävä.	Sen	mukaan	valmistelussa	on	selvitettävä	asianosaisten	vaatimukset	ja	
niiden	perusteet,	mistä	asianomaiset	ovat	erimielisiä,	mitä	todisteita	esitetään	ja	mitä	
niillä	näytetään	toteen	sekä	onko	asiassa	edellytyksiä	sovinnolle.	
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Valmistelun	asianmukainen	toimittaminen	on	koko	alioikeusmenettelyn	ydinasioita.	Jos	
valmistelussa	suoritettavista	tehtävistä	on	tingitty,	voi	olla,	että	keskitettyyn	pääkäsitte-
lyyn	ei	päästä.	Vaikka	valmistelusta	ei	 saa	 tinkiä,	 se	ei	 kuitenkaan	saa	 liiaksi	pitkittää	
prosessin	kokonaiskestoa.	Oikeuskäytännössä	valmistelut	ovat	monesti	paisuneet	pää-
käsittelymäisiksi	menettelyiksi.	On	kuitenkin	muistettava,	että	valmistelu	on	nimensä	
mukaisesti	 vain	 valmistautumista	pääkäsittelyssä	 tapahtuvaan	oikeudenkäyntiin.	 Pää-
käsittelyn	valmistelussa	on	tarkoitus	myös	karsia	varsinaista	oikeudenkäyntiä	koskevat	
riita-asiat	 muista	 asioista,	 jotka	 voitaisiin	 päättää	 jo	 valmistelussa.	 (Lappalainen	 ym.	
2012,	963–964.)	
	
Haastehakemus	on	se	toimenpide,	jolla	kantaja	aloittaa	oikeudenkäynnin.	Normaalisti	
haastehakemuksen	esittää	kantaja.	Vastaaja	voi	 tehdä	silloin	haastehakemuksen,	kun	
hän	nostaa	vastakanteen	kantajaa	vastaan.	Haastehakemuksen	tarkoituksena	on	väittää	
vastaajalle	ja	tuomioistuimelle	tieto,	mistä	asiasta	on	kysymys.	(Jokela	2012,	366–367.)	
OK	5.2	§:ssä	onkin	säädetty,	että	haastehakemuksen	tulee	sisältää	seuraavat	asiat:	
• Kantajan	yksilöity	vaatimus	
• Seikat,	joihin	vaatimus	perustuu	
• Mahdollisuuksien	mukaan	ne	todisteet,	jotka	kantaja	aikoo	esittää	ja	mitä	kulla-
kin	todisteella	näytetään	toteen	
• Oikeudenkäyntikuluja	koskeva	vaatimus,	jos	kantaja	pitää	sitä	tarpeellisena	
• Millä	perusteella	tuomioistuin	on	toimivaltainen,	jos	se	ei	muuten	ilmene	haas-
tehakemuksesta	tai	siihen	liitetyistä	asiakirjoista	
	
Oikeudenkäynti	voidaan	aloittaa	myös	niin	sanotulla	suppealla	haastehakemuksella.	OK	
5.3	§:n	mukaan	tätä	haastehakemuksen	muotoa	käytetään	kantajan	mielestä	riidatto-
missa	asioissa.	Samassa	kohdassa	on	säädetty,	että	asian	tulee	koskea	ainoastaan	tietyn	
määräistä	saamista,	hallinnan	tai	rikkoutuneen	olosuhteen	palauttamista	tai	häätöä.	Täl-
laisia	yksinkertaisia	ja	riidattomia	asioita	kutsutaan	summaarisiksi	asioiksi.	Summaaris-
ten	asioiden	vireillepanoa	on	helpotettu,	eikä	haastehakemuksessa	tarvitse	ilmoittaa	to-
disteita	eikä	 liittää	asiakirjoja.	Kantajalle	 riittää,	että	hän	 täsmällisesti	 yksilöi	 kanteen	
perustana	olevan	asiakirjan	esimerkiksi	 laskun	tai	velkakirjan.	Suurin	osa	käräjäoikeu-
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dessa	käsiteltävistä	maksuvelvoiteasioista	on	summaarisia	asioita.	Kyse	on	usein	makaa-
mattomista	laskuista	esimerkiksi	puhelin-	tai	sähkölaskuista	tai	maksamattomista	vuok-
rista.	(Linna	2012,	49–51.)	
	
Riita-asian	valmisteluvaiheessa	ensimmäinen	vaihe	on	haastehakemuksen	tarkastami-
nen.	OK	5.5	§:n	mukaan,	jos	haastehakemuksesta	löytyy	puutteita,	kantajaa	kehotetaan	
korjaamaan	 puutteet	 annetussa	 määräajassa.	 Puutteiden	 korjaaminen	 on	 oikeuden-
käynnin	jatkamista	tai	vastauksen	antamista	varten	välttämätöntä.	Haastehakemuksen	
puutteet	voivat	olla	sisällöllisiä	tai	muodollisia	puutteita.	Haastehakemuksen	täydentä-
minen	on	esimerkiksi	silloin	tarpeen,	kun	kantajan	vaatimuksia	ja	perusteluja	ei	ole	an-
nettu	niin	selkeästi,	että	vastaaja	voisi	antaa	perustellun	ja	yksilöidyn	vastauksen.	(Jokela	
2012,	366–367.)	Korjaamiskehotusta	ei	tule	antaa,	jos	puute	on	vähäinen	tai	asiaan	vai-
kuttamaton	tai,	jos	virhe	on	tuomioistuimen	korjattavissa.	(HE	15/1990	vp,	53.)	OK	5.5	
§:ssä	on	säädetty,	että	kannetta	ei	kuitenkaan	saa	jättää	tutkimatta,	vaikka	kantaja	jät-
täisi	täydennyskehotuksesta	huolimatta	täydentämättä	haastetta.		OK	5.6	§:n	mukaan	
kanne	voidaan	kuitenkin	jättää	tutkimatta,	jos	hakija	jättää	täydentämättä	haastehake-
musta,	joka	on	niin	puutteellinen,	ettei	se	kelpaa	oikeudenkäynnin	perustaksi.	Asia	voi-
daan	myös	jättää	tutkimatta,	jos	kantajan	vaatimus	on	selvästi	perusteeton.	Selvästi	pe-
rusteettomalla	 tarkoitetaan	 selvästi	 todettavissa	 olevaa	 objektiivista	
perusteettomuutta.	 Pelkästään	 se	 saikka,	 että	 tuomioistuin	 pitää	 asiaa	 perusteetto-
mana	ei	oikeuta	kuitenkaan	kanteen	hylkäämiseen	haastetta	antamatta.	(Jokela	2012,	
382.)	
	
	
4.2 Haaste		
	
OK	5.8	§:ssä	on	säädetty,	että	jos	kannetta	ei	jätetä	tutkimatta	tai	hylätä,	tuomioistui-
men	tulee	antaa	asiassa	haaste	viipymättä.	Haaste	on	vastaajalle	suunnattu	kehotus	vas-
tata	haastehakemuksessa	ilmenevään	kanteeseen.	Jos	vastaajia	on	useita	henkilöitä,	jo-
kaiselle	on	annettava	eri	haaste.	OK	5.9	§:n	mukaan	haasteessa	pyydetään	vastaajaa	
antamaan	kirjallinen	vastaus	kanteeseen.	Kirjallisen	vastauksen	pohjalta	tuomari	voi	al-
kaa	valmistella	jatkovalmistelua	ja	pääkäsittelyä	ja	erottaa	vastauksen	perusteella	riitai-
set	 ja	 riidattomat	kysymykset.	Tuomari	 voi	myös	kirjallisen	vastauksen	 jälkeen	siirtää	
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asian	suoraan	pääkäsittelyyn	ilman	jatkovalmistelua.	OK	5.11	§:ssa	on	säädetty,	että	kir-
jallista	vastausta	pyydettäessä,	haasteessa	on	 ilmoitettava	 tiedoksiannosta	 laskettava	
määräaika,	jonka	kuluessa	vastaus	on	jätettävä	tuomioistuimeen.	Määräajan	pituus	on	
tuomioistuimen	harkinnassa	ja	se	riippuu	asian	laadusta	ja	laajuudesta.	OK	5.11	§:n	mu-
kaan	haasteessa	on	myös	ilmoitettava	passiivisuus-	ja	poissaolouhka.	(Lappalainen	ym.	
2012,	974–976.)	
	
	
4.3 Vastaus	
	
Valmistelun	alkuvaiheen	perusajatuksia	on,	että	vastaajan	vastaus	olisi	vastaavalla	ta-
valla	jäsennelty	ja	kattava	kuin	haastehakemuskin.	(HE	15/1990	vp,	56.)	OK	5.10	§:ssä	
säädetäänkin,	että	haasteessa	vastaajaa	kehotetaan	vastauksessaan	
• ilmoittamaan,	myöntääkö	hän	kanteen	vai	vastustaako	sitä	
• vastustaessaan	kannetta	esittämään	sellaiset	perusteet,	joilla	voi	olla	merkitystä	
asian	ratkaisemisen	kannalta	
• ilmoittamaan	mahdollisuuksien	mukaan	ne	todisteet,	joita	hän	aikoo	asiassa	esit-
tää	ja	mitä	hän	kullakin	todisteella	haluaa	näyttää	toteen	
• esittämään	vaatimuksen	oikeudenkäyntikulujen	korvaamisesta,	jos	hän	pitää	sitä	
aiheellisena	
• liittämään	vastaukseen	ne	todisteet	ja	asiakirjat,	johon	vastaus	perustuu	ja	mihin	
vastauksessa	vedotaan	
• tekemään	mahdollisen	väitteensä	siitä,	ettei	asiaa	voida	ottaa	tutkittavaksi.	
	
Käräjäoikeus	voi	myös	kehottaa	vastaajaa	lausumaan	vastauksen	jostakin	erityisestä	ky-
symyksestä.	Jokelan	(2012,	386–388):n	mukaan	vastaajan	on	myös	ilmoitettava	tuomio-
istuimelle	edustajansa,	asiamiehensä,	todistajien	ja	kuultavien	yhteystiedot,	Jotka	hän	
on	nimennyt.	
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4.4 Valmisteluistunto	
	
OK	5.5	§:n	mukaan,	kun	vastaaja	on	antanut	kirjallisen	vastauksensa	ja	vastaus	on	an-
nettu	 tiedoksi	asianosaisille,	 valmistelua	 jatketaan	 tavallisesti	 suullisessa	valmisteluis-
tunnossa.	Valmisteluistuntoon	kutsutaan	monissa	tapauksissa	asianosaiset	henkilökoh-
taisesti.	 Asianosaisten	 henkilökohtainen	 läsnäolo	 auttaa	 usein	 asian	 faktapohjan	
täsmentämisessä	ja	kartoittamisessa	siihen	mihin	riita	kohdistuu.	Valmisteluistunto	on	
pääkäsittelyä	kartoittava	esitilaisuus,	jota	ei	saa	päästä	karkaamaan	yli	tavoitteidensa.	
(HE	32/2001	vp,	40.)	OK	5.15c	§:n	mukaan	pääkäsittelyssä	ei	ole	sallittua	lukea	eikä	jät-
tää	etukäteen	laadittuja	oikeudenkäyntikirjelmiä.	Asianosaiset	voivat	kuitenkin	tukeu-
tua	valistelun	aineistoon	ja	omiin	muistinpanoihin.	(Lappalainen	ym.	2012,	979–981.)	
Valmistelu	on	toimitettava	siten,	että	pääkäsittely	voitaisiin	käsitellä	yhtäjaksoisesti	eli	
keskitysperiaatteen	mukaisesti.	OK	5.19	§:n	mukaan	valmistelussa	tulee	selvittää:	
• Asianomistajan	vaatimukset	ja	niiden	perusteet	
• Mistä	asianomistajat	ovat	erimielisiä	
• Mitä	todisteita	tullaan	esittämään	ja	mitä	niillä	aiotaan	näyttää	toteen	
• Onko	edellytyksiä	sovinnolle	
	
Selvitysvelvollisuus	valmistelussa	koskee	tuomioistuinta,	asianosaisia	sekä	heidän	avus-
tajiaan	ja	asiamiehiään.	Tuomarilla	on	kuitenkin	suurin	vastuu,	että	valmistelun	tarkoitus	
saavutetaan.	Asianosaisten	ja	hänen	avustajien	on	puolestaan	valmistauduttava	niin	hy-
vin,	ettei	asia	viivästy	heidän	laiminlyöntinsä	vuoksi.		(Jokela	2012,	404).	
	
Oikeudenkäynti	riita-asiassa	laitetaan	yleensä	vireille,	kun	asianosaiset	ei	ole	päässyt	asi-
assa	sovintoon.	Tästä	huolimatta	sovinnonteko	oikeudenkäynnissä	olisi	suotavaa	ja	tuo-
marin	tulisi	edistääkin	sovintoon	pääsyä.	(Lappalainen	ym.	2012,	985.)	Vaikka	valmiste-
lun	tarkoitus	onkin	varmistaa	pääkäsittelyn	onnistuminen,	sen	tavoitteena	on	ratkaista	
myös	ratkaisukypsät	tapaukset.	OK	5.27	§:n	mukaan	asia	joka	ei	ole	enään	riitainen	voi-
daan	 ratkaista	 tuomioistuimen	 yksipuolisella	 tuomiolla,	 sovinnon	 vahvistamisella	 tai	
kanteen	tutkimatta	jättämisellä.	Jos	asia	taas	jää	riitaiseksi	sitä	ei	voida	ratkaista	valmis-
teluistunnossa	 tai	 jos	 joku	 asianosaista	 vastustaa	 asian	 ratkaisemista	 valmisteluvai-
heessa.	(Linna	2012,	66–67.)	
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Yksi	tuomarin	aineelliseen	prosessinjohtoon	kuuluva	menettely	on	yhteenvedon	laati-
minen	asianosaisten	vaatimuksista	ja	niiden	perusteista	sekä	todisteista	ja	mitä	kullakin	
todisteella	aiotaan	näyttää	toteen.	OK	5.24	§:ssä	on	säädetty,	että	yhteenveto	tehdään	
jo	ennen	valmisteluistuntoa	ja	tällöin	sen	voidaan	katsoa	edistävän	suullisen	valmistelun	
toimittamista.	Yhteenvetoa	on	tarkoitus	myös	täydentää	valmistelun	edetessä.	Yhteen-
veto	tehdään	pääsääntöisesti	kirjallisesti,	mutta	sitä	voidaan	täydentää	kuitenkin	suulli-
sesti.	Asianosaille	on	aina	varattava	tilaisuus	lausua	käsityksensä	yhteenvedosta.	Kirjal-
linen	 yhteenveto	 on	 aina	 tehtävä	 tapauksissa,	 joissa	 asia	 ratkaistaan	 kirjallisen	
valmistelun	perusteella	istuntoa	toimittamatta	tai	kun	asia	siirretään	valmistelun	jälkeen	
suoraan	pääkäsittelyyn.	(Jokela	2012,	430–432.)	
	
	
4.5 Pääkäsittely	
	
Linnan	(2012,	66–67)	mukaan,	kun	valmistelussa	on	päästy	tavoitteisiin,	eli	erimielisyy-
den	kohteet,	vaatimukset	perusteineen,	todisteet	todistusteemoineen	ja	sovinnon	mah-
dollisuus	on	selvitetty	ilman	että	sovintoon	olisi	päästy,	tuomari	toteaa	valmistelun	päät-
tyneeksi	 ja	 siirtää	 asian	 pääkäsittelyyn.	 OK	 5.28	 §:ssä	 säädetään,	 että	 pääkäsittelyn	
ajankohdasta	 vastaa	 tuomioistuin,	 joka	myös	 kutsuu	 asianosaiset	 pääkäsittelyyn.	 OK	
11.6	§:n	mukaan,	jos	pääkäsittelyn	ajankohta	on	ilmoitettu	asianosasille	valmisteluistun-
nossa,	erillistä	kutsua	ei	tarvitse	lähettää.		
	
Pääkäsittelymuotoisessa	prosessissa	 riita-asian	oikeudenkäynti	 jakautuu	kolmeen	vai-
heeseen,	alkukeskusteluun,	todisteluun	ja	loppukeskusteluun.	OK	6.2	§:ssä	säädetään-
kin	tarkemmin	missä	järjestyksessä	pääkäsittelyn	vaiheet	tulisi	käsitellä.	Ensimmäisenä	
tuomioistuin	 selostaa	 lyhyesti	 yhteenvedon	 avulla	mihin	 asian	 valmistelussa	 on	 pää-
dytty,	sekä	tiedustelee,	vastaavatko	valmistelussa	esitetyt	vaatimukset	edelleen	asian-
osaisten	kantaa.	Seuraavaksi	asianosaisten	on	vuorollaan	perusteltava	kantansa	ja	lau-
suttava	vastapuolen	perustelujen	johdosta.		Viimeiseksi	otetaan	vastaan	todistelu,	jonka	
jälkeen	on	loppulausuntojen	aika.	Säännös	järjestyksestä	on	katsottu	tarpeelliseksi	oi-
keudenkäynnin	johtamisen	tukemiseksi	 ja	käsittelyn	johdonmukaisen	etenemisen	tur-
vaamiseksi.	(HE	15/1990	vp,	74).	OK	6.2	§:ssä	on	myös	säädetty,	että	etenemisjärjestys	
ei	 kuitenkaan	 ole	 ehdoton,	 vaan	 siitä	 voidaan	 tarvittaessa	 poiketa.	 Lappalaisen	 ym.	
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(2012,	1009–1010)	mielestä	tallainen	tilanne	on	esimerkiksi	silloin,	kun	jotakin	teemaa	
koskeneen	todistelun	jälkeen	siirrytäänkin	suoraan	loppukeskusteluun	ennen	kuin	muu	
todistelu	otetaan	vastaan.	
		
OK	6.5	§:n	mukaan	riita-asia	on	käsiteltävä	pääkäsittelyssä	yhtäjaksoisesti.	Jo	inhimilli-
sestä	vuorokausirytmistä	seuraa,	että	laajoja	riita-asioita	ei	voida	käsitellä	yhdeltä	istu-
malta,	vaan	istuntoon	on	kokoonnuttava	uudelleen.	Jos	istuntoa	ei	ehditä	käsitellä	yh-
den	 päivän	 kuluessa,	 istunto	 voidaan	 keskeyttää	 ja	 sitä	 on	 jatkettava,	 mikäli	 on	
mahdollista,	niin	perättäisinä	päivinä.	Ellei	asian	käsittely	ole	perättäisinä	päivinä	mah-
dollista,	asiaa	on	käsiteltävä	kuitenkin	vähintään	kahtena	arkipäivänä	viikossa.	Keskeyt-
täminen	tarkoittaa	siis	laajan	asian	yhtäjaksoiseen	käsittelyyn	kuuluvia	välttämättömiä	
taukoja.	Seuraava	asia	keskeyttämisen	jälkeen	on	asian	lykkääminen.	Tämä	tarkoittaa,	
että	asia	siirretään	toiseen	istuntoon	pidemmän	ajan	kuluttua,	kuin	mitä	keskeytyssään-
nöt	OK	6.5	§:ssä	sallivat.	Asiaa	ei	voida	kuitenkaan	lykätä	asian	laajuuden	takia,	vaan	sille	
täytyy	olla	jokin	muu	peruste.	Lykkäyksen	jälkeen	asiaa	jatketaan	siitä	mihin	ennen	lyk-
käystä	pääkäsittelyssä	 jäätiin.	Pääkäsittely	voidaan	myös	tietyissä	tapauksissa	peruut-
taa,	 joka	 on	 säädetty	 OK	 6.6	 §:ssä.	 Peruuttaminen	 tarkoittaa	 pääkäsittelyn	 ”nollaa-
mista”,	 jonka	 jälkeen	 pääkäsittely	 aloitetaan	 uudelleen	 alusta	 asti.	 (Lappalainen	 ym.	
2012,	1014–1018.)	
	
	
5 Hakemusasia	
	
	
Hakemusasiamenettely	kuuluu	siviiliprosessin	erityislajeihin.	Hakemusasiassa	kyse	ei	ole	
erimielisyyden	ratkaisemisesta	toisin	kuin	riita-asiassa,	vaan	laissa	säädeltyjen	hakemuk-
sen	hyväksymisen	edellytysten	tutkimisesta.	(Linna	2012,	66–67).	Hakemusasioilla	tar-
koitetaan	yleisissä	tuomioistuimissa	kaikkia	sellaisia	asioita,	jotka	voidaan	saattaa	vireille	
käräjäoikeudessa	muulla	 tavoin,	 kuin	 haastehakemuksella.	Määritelmä	 on	 niin	 laaja,	
että	 se	 kattaa	 kaikki	 muut	 lainkäyttöasiat	 kuin	 haastehakemuksella	 vireille	 pantavat	
riita-	 ja	 rikosasiat.	Hakemusasioiden	 käsittelyä	 kutsutaan	hakemuslainkäytöksi.	Hake-
musasian	voidaan	katsoa	kuuluvan	siviiliprosessiin	sen	takia,	että	hakemuksen	kohteena	
oleva	oikeuskysymys	on	yksityisoikeudellinen.	(Jokela	2012,	489–493).	
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Hakemusasioita	on	lukuisa	määrä,	mutta	karkeasti	hakemusasiat	voidaan	jakaa	viiteen	
osaan	eli,	perheoikeudellisiin,	jäämistöoikeudellisiin,	holhousoikeudellisiin,	insolvenssi-
oikeudellisiin	 ja	 muihin	 hakemusasoihin.	 Yleisin	 hakemusasiaryhmä	 on	 avioeroasiat,	
joka	kuuluu	perheoikeudellisiin	asioihin.	Muita	perheoikeudellisiin	kuuluvia	asioita	ovat	
lapsen	huolto	ja	tapaamisoikeusasiat,	avioeron	ositusasiat	ja	lapseksi	ottamisasiat.	Jää-
mistöoikeudellisia	asioita	ovat	mm.	pesänselvittäjän	ja	pesänjakajan	määrääminen	pe-
rintöasioissa.		Holhousoikeudellisia	asioita	ovat	mm.	edunvalvonta-asiat,	kuten	edunval-
vojan	 määrääminen	 tai	 lakkaaminen.	 Insolvenssioikeudellisia	 hakemusasioita	 on	
kahdenlaisia:	yksityishenkilön	velkajärjestelyasiat	ja	yrityssaneerausasiat.	Insolvenssiasi-
ana	käsitellään	myös	velkojan	hakemus	velallisen	suorituksen	vahvistamiseksi	tai	mak-
suvelvollisuuden	määräämiseksi.	Viimeisenä	osana	oli	muut	hakemusasiat	ja	näitä	ovat	
mm.	kiinteistöjä	koskevat	kirjaamisasiat,	kuolleeksi	 julistamiset,	asiakirjan	kuoletukset	
ja	julkiset	haasteet.	(Linna	2009,	59–92.)	
	
	
5.1 Hakemusasian	vireilletulo	
	
OK	8.1	§:ssä	on	säädetty,	että	hakemusasia	voi	tulla	vireille	kolmella	eri	tavalla:	ilmoi-
tuksesta,	hakemuksesta	tai	tuomioistuimen	omasta	aloitteesta.	Hakemusasia	pannaan	
pääsääntöisesti	vireille	kirjallisella	hakemuksella.	Hakemusasia	voidaan	panna	myös	vi-
reille	suullisesti,	jos	asia	käy	selvästi	ilmi	esitetyistä	asiakirjoista.	(Jokela	2012,	494–495.)	
Tällaisia	asioita	ovat	lain	perusteluiden	mukaan	esimerkiksi	testamentin	tallettaminen	
taikka	osituskirjan	tai	avioehdon	rekisteröiminen.	(HE	31/2001	vp,	64.)	Hakemusasia	voi-
daan	 laittaa	 vireille	 suoraan	 käräjäoikeuden	 istunnossakin,	 jos	 siihen	 on	 perusteltu	
tarve.	OK	8.1	§:n	mukaan	asia	tulee	vireille,	kun	hakemus	esitetään	istunnossa	tai	kans-
liassa.		
	
OK	8.2	§:ssä	on	säädetty	hakemuksen	sisällöstä.	Sen	mukaan	hakijan	on	 ilmoitettava	
yksilöity	vaatimus	tai	pyytämä	toimenpide.	Hakemuksessa	on	lisäksi	ilmoitettava:	
• Seikat,	joihin	vaatimus	tai	pyydetty	toimenpide	perustuu	
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• Todisteet,	jotka	hakija	aikoo	esittää	sekä	mitä	kullakin	todisteella	halutaan	näyt-
tää	toteen	
• Oikeudenkäyntikuluja	koskeva	vaatimus	
• Millä	perusteella	tuomioistuin	on	toimivaltainen	
	
Hakemukseen	täytyy	liittää	ne	todisteet,	joihin	hakija	vetoaa.	Edellä	mainitut	seikat	eivät	
koske	kuitenkaan	kaikkia	asioita,	koska	esim.	avioerohakemuksessa	ei	tarvitse	ilmoittaa	
seikkoja,	joihin	hakemus	perustuu,	eikä	todisteita.	Hakemuksen	täytyy	olla	hakijan	alle-
kirjoittaman	tai,	jos	hakija	ei	ole	itse	laatinut	hakemusta,	niin	laatijankin	allekirjoitus	vaa-
ditaan.	 Laatijan	 tulee	 ilmoittaa	myös	ammattinsa	 ja	 asuinpaikkakuntansa.	OK	5.5	§:n	
mukaan,	 jos	 hakemus	 on	 puutteellinen	 käräjäoikeus	 kehottaa	 hakijaa	 täydentämään	
puutteet,	mikäli	se	on	asian	käsittelemiseksi	välttämätöntä.	(Linna	2009,	114–118.)	
	
	
5.2 Hakemusasian	käsittely	
	
OK	8.3	§:n	mukaan	hakemusasia	käsitellään	joko	kirjallisesti	käräjäoikeuden	kansliassa	
tai	 suullisesti	 istunnossa.	 Lain	 tarkoituksena	on	ollut,	 että	 hakemusasiat	 käsiteltäisiin	
mahdollisimman	usein	kansliassa,	jos	se	lain	mukaan	on	mahdollista.	(HE	90/1985	vp,	
6.)	Hakemusasian	käsittely	istunnossa	on	kuitenkin	aina	oltava	mahdollista,	vaikka	se	ei	
lain	mukaan	 olisikaan	 välttämätöntä.	 Valtaosa	 hakemusasioista	 käsitelläänkin	 kirjalli-
sessa	menettelyssä.	Asian	käsittely	kansliassa	onkin	monesti	asianosaisille,	että	tuomio-
istuimelle	vaivattomampaa	ja	halvempaa	kuin	istuntokäsittely.	Hakemusasioissa	joissa	
on	kuultava	osallista,	todistajaa	tai	muuta	henkilöä	henkilökohtaisesti,	on	käsiteltävä	is-
tunnossa.	Esimerkiksi	lasten	huoltoa	koskevissa	asioissa	on	lähes	aina	kuultava	todistajia	
ja	asianosaisia.	Asiassa	on	järjestettävä	myös	istunto,	jos	asianosainen	sitä	vaatii	tai,	jos	
käräjäoikeus	pitää	istuntoa	tarpeellisena	asian	käsittelylle.		(Jokela	2012,	496–497).	
	
Istuntoa,	 jossa	hakemusasiaa	käsitellään,	 kutsutaan	hakemusasian	 istunnoksi.	 Istunto	
muistuttaa	monissa	 tilanteissa	 riita-asian	 valmistelua	 taikka	 pääkäsittelyä.	 Hakemus-
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asiat	käsitellään	yhden	lainoppineen	tuomarin	kokoonpanossa.	Lautamiehet	eivät	osal-
listu	hakemusasioiden	käsittelyyn.	OK	8.4	§:n	mukaan	riitaista	hakemusasiaa	on	jatket-
tava	riita-asiain	käsittelystä	säädetyssä	järjestyksessä,	jos	kyseessä	on		
• yhteiselämän	lopettamista,	avioeroa	tai	puolison	elatusta	koskeva	asia	
• lapsen	huoltoa,	tapaamisoikeutta	tai	lapsen	elatusta	koskeva	asia	
• lapseksiottamista	koskeva	asia	
• holhoustoimesta	annetussa	laissa	(442/1999)	tarkoitettu	asia	
	
Käräjäoikeus	voi	päättää	myös	muissa	 riitaisissa	 tapauksissa,	että	asia	 jatketaan	 riita-
asiana.	(Jokela	2012,	497–499).	Tämä	on	tarpeellista	tapauksissa,	joissa	on	runsaasti	esi-
merkiksi	perusteluja	ja	henkilötodisteluja	ja,	joissa	on	tarpeen	pitää	suullinen	Valmiste-
luistunto	ja	pääkäsittely.	(HE	32/2001	vp.	67.)	OK	8.9	§:n	mukaan	hakemusasia	voidaan	
käsitellä	myös	samassa	oikeudenkäynnissä	riita-	tai	rikosasian	kanssa.	Edellytyksenä	on,	
että	asioiden	täytyy	olla	yhteydessä	keskenään	ja	niiden	käsittelyn	täytyy	sujua	haitatta.	
(Linna	2009,	187–191).	
	
OK	8.10	§:ssa	on	säädetty,	että	hakemusasia	ratkaistaan	päätöksellä	tai	hakemuksessa	
tarkoitetulla	muulla	toimenpiteellä.	Tavallisesti	asian	käsittely	päättyy	päätöksen	anta-
miseen,	mutta	joissain	tapauksissa	on	kuitenkin	suoritettava	vain	jokin	merkintä	tai	re-
kisteröinti	pöytäkirjaan.	Päätös	laaditaan	riita-	ja	rikosasian	tavoin	erilliseksi	asiakirjaksi.	
Hakemusasiassa,	 jossa	 asia	 ratkaistaan	 tekemällä	muu	 hakemuksessa	 tarkoitettu	 toi-
menpide,	laaditaan	todistus.	Hakemusasian	ratkaisu	annetaan	kansliassa	tai	julistetaan	
istunnossa.		OK	8.11	§:ssä	on	säädetty,	että	laajassa	ja	vaikeassa	asiassa	päätös	voidaan	
antaa	kansliassa,	vaikka	asia	olisi	käsitelty	istunnossa,	jos	päätöstä	ei	voida	julistaa	istun-
non	päätteeksi,	tuomioistuimen	jäsenten	neuvottelun	tai	päätöksen	laatimisen	vuoksi.	
Kansliassa	 päätös	 on	 annettava	 viimeistään	 neljäntenätoista	 päivänä	 istunnossa	 tai	
kansliassa	toimitetun	käsittelyn	päättymisestä.	(Jokela	2012,	501–503.)	
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6 Sovittelu	
	
1.1.2006	tuli	voimaan	laki	riita-asioiden	sovittelusta	tuomioistuimissa	(663/2005).	Tuo-
mioistuinsovittelu	oli	uusi	instituutio	suomalaisessa	oikeusjärjestelmässä.	Uuden	järjes-
telmän	mukaan	tuomioistuimessa	voidaan	keskeyttää	siviiliasian	käsittely	ja	siirtää	asia	
sovittelutuomarille	 soviteltavaksi.	Myös	 sellainen	 asia	 joka	 ei	 ole	 vireillä	 tuomioistui-
messa	 voidaan	 tietyin	 edellytyksin	 saattaa	 sovitteluhakemuksella	 tuomarin	 sovitelta-
vaksi.	Vuonna	2011	voimaan	tuli	uusi	laki	riita-asioiden	sovittelusta	ja	sovinnon	vahvis-
tamisesta	 yleisissä	 tuomioistuimissa	 (394/2011,	 myöhemmin	 SovL),	 joka	 korvasi	
aikaisemman	lain.	Keskeisimmät	muutokset	liittyivät	uudistuksessa	siihen,	että	tuomio-
istuimen	ulkopuolisessa	sovittelussa	sovittu	asia	voidaan	vahvistaa	tuomioistuimessa	ja,	
että	tallainen	menettely	katkaisee	saatavan	vanhentumisen.	(Ervasti	2013,	49–54.)	
	
SovL	4	§:ssä	säädetään,	ellei	asia	ole	ennestään	vireillä	tuomioistuimessa,	hakemus	so-
vittelun	aloittamisesta	on	tehtävä	kirjallisesti.	Hakemus	voi	olla	yksipuolinen,	mutta	sen	
on	sisällettävä	pyyntö	sovittelusta.	Hakemuksessa	tulee	ilmoittaa	asianosaiset	sekä	hei-
dän	yhteystietonsa.	Muuten	hakemuksen	ei	tarvitse	olla	yhtä	seikkaperäinen,	kuin	esi-
merkiksi	haastehakemuksen.	Jos	asia	on	ennestään	vireillä	tuomioistuimessa,	sovittelua	
voi	hakea	vapaa	muotoisella	pyynnöllä.	Sovittelun	aloittaminen	edellyttää	kaikkien	asi-
anosaisten	suostumusta.		Osapuolet	eivät	voi	kuitenkaan	keskenään	päättää	sovittelun	
aloittamisesta,	vaan	lopullisen	päätöksen	sovittelun	aloittamisesta	tekee	tuomioistuin.	
(Lappalainen	ym.	2012,	1321–1322.)		
	
Hallituksen	esityksen	(HE	114/2004	vp,	33)	mukaan	sovittelu	menettely	voidaan	järjes-
tää	suhteellisen	vapaamuotoisesti	osapuolten	 lähtökohdista	riippuen.	Tarkka	sääntely	
istuisikin	sovittelun	luonteeseen	hyvin	huonosti.	SovL	6	§:n	mukaan	sovittelu	on	toteu-
tettava	joutuisasti	tasapuolisuutta	ja	puolueettomuutta	noudattaen.	Sovittelu	neuvot-
telussa	tuomari	neuvottelee	molempien	asianosaisten	kanssa	saman	aikaisesti.	Tuomari	
saa	kuitenkin	pitää	neuvotteluja	vain	yhden	asianosasien	kanssa,	 jos	osapuolet	siihen	
suostuvat.	 Asianosaiset	 saavat	 käyttää	 sovittelussa	 avustajaa,	 että	 asiamiestä.	 	 Tuo-
mioistuinsovittelussa	tuomari	ei	lähtökohtaisesti	ota	kantaa,	koska	sovinto	on	tehtävä.	
Tuomari	 saa	kuitenkin	asianosaisten	 suostumuksella	 tai	pyynnöstä	 tehdä	ehdotuksen	
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sovinnolliseksi	ratkaisuksi.	Tuomarin	on	kuitenkin	pyrittävä	välttämään	käyttäytymisel-
lään	ja	viestimisellään,	että	mikä	olisi	kohtuullinen	tai	tarkoituksen	mukainen	ratkaisu	
asiassa.	 (Lappalainen	 ym.	 2012,	 1323–1325.)	 Myöskin	 hallituksen	 esityksessä	 (HE	
114/2004	vp,	22-23	 ja	36-27)	on	korostettu,	että	 sovittelijan	 tehtävä	on	ensisijaisesti	
sovintoa	edistävä	eli	auttamaan	asianosaisia	saamaan	yhteisen	ratkaisun	aikaseksi.	
	
SovL	9	§:ssä	säädetään	milloin	ja	mistä	syistä	sovittelu	päättyy.	Sovittelu	päättyy,	kun	
asiassa	vahvistetaan	sovinto	tai	osapuolet	ilmoittavat	muuten	sopineensa	asian,	toinen	
osapuoli	ilmoittaa,	että	ei	halua	enää	soviteltavan	asiaa	tai	sovittelija	päättää	osapuolia	
kuultuaan,	että	sovittelun	jatkaminen	ei	ole	enää	perusteltua.	 	Sovittelu	on	päättynyt	
tulokselliseen	ratkaisuun,	 jos	sovittelussa	on	vahvistettu	sovinto.	Toisen	osapuolen	 il-
moittaessaan,	ettei	halua	enään	asian	soviteltavan,	osapuoli	voi	ilmoittaa	asiasta	vapaa-
ehtoisesti,	suullisestikin.	Asianosaisen	ei	tarvitse	esittää	mitään	perusteluita	halulleen	
päättää	sovittelu.	Sovittelija	voi	päättää	sovittelun	silloin,	kun	osapuolet	eivät	noudata	
menettelyä	tai	osallistu	aktiivisesti	sovitteluun	tai	sovittelija	kokee	sovittelun	jatkamisen	
perusteettomaksi.	(Ervasti	2013,	110–112.)	
	
	
7 Muutoksenhaku	
	
	
7.1 Muutoksenhakuoikeus	
	
Asianosaiset	eivät	ole	aina	 tyytyväisiä	käräjäoikeuden	tuomioon.	Syitä	voivat	olla	esi-
merkiksi,	että	käräjäoikeus	ei	ole	hyväksynyt	asianosaisen	prosessiväitettä	tai	tuomio	on	
aineellisesti	 väärä	 asianosaisten	mielestä.	 Tuomioistuin	 on	 voinut	myös	 asianosaisen	
mielestä	tulkita	näyttöä	tai	lakia	väärin.		Perustuslain	(731/1999,	myöhemmin	PL)	21.2	
§:ssä	on	säädetty,	että	jokaisella	on	oikeus	hakea	asiaan	muutosta,	jotta	oikeudenmu-
kaisen	oikeudenkäynnin	takeet	turvataan	lailla.	(Linna	2012,	159–160).	
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Kuvio	1.	Muutoksenhaku	
	
Suomessa	on	käytössä	lähtökohtaisesti	kolmiportainen	muutoksenhakujärjestelmä.	Kä-
räjäoikeuden	tuomioon	haetaan	muutosta	hovioikeudelta,	kun	taas	hovioikeuden	rat-
kaisuun	haetaan	muutosta	 korkeimmalta	oikeudelta.	 Lähtökohtana	on,	 että	 käräjäoi-
keuden	 tuomioon	 haetaan	 muutosta	 valittamalla.	 Muutoksenhaku	 voidaan	 myös	
erikseen	kieltää.	Lainsäädännössä	onkin	useita	säännöksiä,	joissa	muutoksenhaku	kiel-
letään.	Esimerkiksi	lukuisissa	tuomioistuimen	antamissa	väliaikaismääräyksissä	on	muu-
toksenhakukielto.	Asianosasiset	voivat	tehdä	myös	dispositiivisessa	asiassa	kirjallisen	so-
pimuksen,	 jossa	 he	 luopuvat	 muutoksenhakuoikeudesta,	 sitoutumalla	 olematta	
valittamatta.	Tuomiota	annettaessa	käräjäoikeuden	on	ilmoitettava	saako	tuomioon	ha-
kea	muutosta	ja	mitä	muutoksenhaussa	on	noudatettava.	(Linna	2012,	160–163).	
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7.2 Tyytymättömyyden	ilmoittaminen	
	
OK	 25.3	 §:ssä	 on	 säädetty,	 että	 käräjäoikeuden	 täytyy	 liittää	 päätökseensä	 kirjalliset	
muutoksenhakuohjeet,	joissa	selostetaan	miten	menetellä,	jos	on	päätökseen	tyytymä-
tön.	Kirjallisissa	muutoksenhaku	ohjeita	ei	anneta,	jos	se	todetaan	tarpeettomaksi.	Käy-
tännössä	se	tarkoittaa	sitä,	että	muutokenhakuohjeita	ei	anneta,	jos	asianosaisella	on	
avustaja.	Kun	päätös	julistetaan	istunnossa,	puheenjohtajan	on	annettava	muutoksen-
hakuohjeet	myös	suullisesti.	Mikäli	asianosaisella	on	avustaja,	niin	muutoksenhakuoh-
jeet	voidaan	antaa	pelkistetysti.	Asianosaisten	ollessa	taas	ilman	avustajaa	puheenjoh-
tajan	 tulee	olla	 yksityiskohtaisempi	 ja	pyrkiä	 selostamaan	valituksen	perille	 ajaminen	
määräaikoineen	 ja	 tarvittaessa	vastattava	asianosaisen	kysymyksiin.	 (Lappalainen	ym.	
2012,	1134–1136.)	
	
Valittajan	ensimmäinen	vaihe	valitusprosessissa	on	tyytymättömyyden	ilmoitus.	OK	25.5	
§:ssä	säädetään,	että	tyytymättömyydestä	tulee	ilmoittaa	seitsemän	päivän	sisällä	pää-
töksen	antamisesta	tai	julistamisesta.	Tyytymättömyyden	ilmoitus	saa	olla	vapaamuo-
toinen.	Tavallisesti	ilmoitus	tehdään	suullisesti	tuomion	julistamisen	jälkeen.	OK	25.7	§:n	
mukaan	tyytymättömyyttä	voidaan	ilmoittaa	vain	osista	ratkaisuista.	Tällöin	tuomio	tu-
lee	lainvoimaseksi	muilta	osin	seitsemän	päivän	määräajan	kuluttua.	Käräjäoikeuden	pu-
heenjohtaja	voi	hylätä	tyytymättömyyden	ilmoituksen,	jos	se	ei	täytä	muotovaatimuk-
sia,	se	on	tehty	liian	myöhään	tai	se	koskee	valituskelvotonta	ratkaisua.	Käräjäoikeus	voi	
käskeä	myös	 ilmoituksen	 tekijää	 täsmentämään	 ilmoitustaan,	mikäli	 ilmoitus	on	epä-
selvä.	(Lappalainen	ym.	2012,	1136–1137.)	
	
	
7.3 Valitus	ja	vastavalitus	
	
Kun	tyytymättömyyttä	on	 ilmoitettu	käräjäoikeuteen	 ja	se	on	hyväksytty,	 sen	 jälkeen	
käräjäoikeus	antaa	valitusoikeutuksen.	Valituksessa	kerrotaan	valitusoikeuden	päätty-
misen	ajankohta	ja	asiaa	käsittelevä	hovioikeus.	(Linna	2012,	163.)	OK	25.12	§:n	mukaan	
valituskirjelmän	jättämisen	määräaika	on	30	päivää	siitä,	kun	käräjäoikeuden	tuomio	an-
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nettiin	tai	julistettiin.	Valituksen	jättämisen	määräaikoja	koskee	samat	säännöt	kuin	tyy-
tymättömyyden	 ilmoitustakin.	OK	25.13	§:ssä	 säädetään,	että	 toisin	kuin	 tyytymättö-
myyden	ilmoituksessa,	käräjäoikeus	voi	pidentää	valituksen	ja	vastauksen	määräaikaa.	
Määräajan	 pidennystä	 on	 pyydettävä	 ennen	määräajan	 umpeutumista.	 (Lappalainen	
ym.	2012,	1138–1139.)	Valituskirjelmä	toimitetaan	käräjäoikeuteen,	 joka	on	osoitettu	
käsittelevälle	 hovioikeudelle.	 Käräjäoikeus	 toimittaa	 valitusasiakirjat	 hovioikeuteen.	
(Linna	2012,	163–164).	
	
Alkuperäisen	valittajan	vastapuolen	tekemää	valitusta	kutsutan	vastavalitukseksi.	Vas-
tavalitus	on	valituksen	tapaan	muutoksenhakemus.	Vastavalitus	käsitellään	siksi	omana	
valituksenaan	eikä	valituksen	vastauksena.	Vastaukset	valituksiin	kysytään	molemmilta	
osapuolilta	niin	valitukseen	kuin	vastavalitukseenkin.		Vastavalitus	tehdään	ilman	tyyty-
mättömyyden	 ilmoitusta.	 Asianosainen	 voi	 katsoa	 lähteekö	 vastapuoli	 valittamaan	 ja	
lähteä	itse	hakemaan	muutosta	vasta	tämän	jälkeen.	Määräaika	vastavalitukselle	on	30	
päivää	+	14	päivää	tuomion	antamisesta,	eli	kaksi	viikkoa	valittajille	annetun	valitusmää-
räajajan	 päättymisestä.	 Vastavalituksen	 voi	 ainoastaan	 tehdä	 alkuperäisen	 valituksen	
vastapuoli.	Vastavalitusta	ei	voi	tehdä	vastavalitusta	kohtaan.	Syyttäjällä	on	myös	oikeus	
tehdä	vastavalitus.	Vastavalitus	on	riippuvainen	alkuperäisestä	valituksesta,	sillä	vasta-
valitus	 raukeaa,	mikäli	 valitus	 peruutetaan	 tai	 jätetään	 tutkimatta.	 Valituksen	peruu-
tusta	ei	voi	kuitenkaan	enää	tehdä	pääkäsittelyssä,	koska	tällöin	asianosaisella	ei	olisi	
mahdollisuutta	 hakea	 korvausta	 muutoksenhaun	 synnyttämistä	 oikeudenkäyntiku-
luista.	(Linna	2012,	171–173.)	
	
	
8 Pohdinta	
	
	
Lopuksi	voin	sanoa,	että	opinnäytetyöni	onnistui	mielestäni	hyvin.	Sain	Pohjois-Savon	
käräjäoikeudelta	mielenkiintoisen	ja	tarpeellisen	aiheen.	Tosin	työn	tekemisessä	oli	toi-
sinaan	 haasteita.	 Työn	 etenemistä	 hidasti	 merkittävästi	 työskentely	 samanaikaisesti	
Pohjois-Savon	käräjäoikeudessa	käräjäsihteerinä.	Toisaalta	työskentely	antoi	perehdyt-
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tämisoppaan	tekemiseen	omakohtaista	näkemystä	ja	samalla	havaitsin,	minkälaista	pe-
rehdyttämisopasta	 Pohjois-Savon	 käräjäoikeus	 tarvitsee	 jo	 työharjoitteluni	 alkuvai-
heissa.	Näin	toteutin	sellaisen	oppaan,	jolle	olisi	ollut	käyttöä	harjoitteluni	alkumetreillä.	
	
Opinnäytetyö	on	koottu	ajantasaisesta	lainsäädännöstä	ja	laadukkaasta	oikeudellisesta	
kirjallisuudesta.	Näitä	painottamalla	olen	saanut	hyvän	ja	selkeän	katsauksen	käräjäoi-
keuden	toimintaan.	Työn	sisällön	laatua	on	parannettu	myös	kokeneiden	työntekijöiden	
haastatteluilla.	Oman	kokemuksen	ja	haastatteluiden	ansioista	työ	on	käytännöllinen	ja	
se	sopii	sisällöltään	hyvin	perehdyttämiseen.		Opinnäytetyön	laatua	on	mahdollista	pa-
rantaa	 tulevaisuudessa	 testaamalla	 opasta	 uusilla	 työntekijöillä	 ja	 täydentämällä	 sitä	
tarpeen	mukaan.		
	
Työni	teoriaosuudessa	olen	kuvaillut	Pohjois-Savon	käräjäoikeudessa	tapahtuvia	proses-
seja	ja	sen	on	tarkoitus	antaa	taustatietoa	opasta	varten.	Teoriaosuudessa	hankaluuksia	
on	teettänyt	tarpeeksi	laajan	ja	oikean	lähdemateriaalin	löytäminen,	koska	moni	löytä-
mäni	kirjallinen	lähdeaineisto	oli	vanhentunutta.	Sain	kuitenkin	mielestäni	teoriaosuu-
desta	hyvän	ja	selkeän	kokonaisuuden,	josta	on	hyvä	ammentaa	tietoa	käräjäoikeuden	
toiminnasta	ja	siellä	tapahtuvista	toimista.		
	
Itse	perehdyttämisopas	sisältää	ainoastaan	perehdyttämisen	rikosasioihin	käräjäsihtee-
rintyössä.	 Tämä	 päätettiin	 Pohjois-Savon	 käräjäoikeuden	 kanssa,	 koska	 käräjäoikeu-
dessa	käsiteltävien	asioiden	määrä	on	todella	suuri.	Tein	työni	omakohtaisen	kokemuk-
sen	 perusteella	 ja	 hain	 ajatuksia	 vanhoista	 perehdyttämisoppaista,	 jotka	 olivat	
päivityksen	tarpeessa.	Kehittämäni	oppaan	tarkoitus	on	antaa	tietoa	käytännön	tilantei-
siin.	Olen	käsitellyt	käräjäsihteerin	työnkuvaan	liittyviä	tehtäviä	oppaassa	sopivan	yksi-
tyiskohtaisesti	 tiivistäen	oppaaseen	kaikki	 olennaiset	 asiat.	 Lisäksi	 pyrin	 saamaan	op-
paasta	 helppolukuisen.	 Olen	 muokannut	 opasta	 Pohjois-Savon	 käräjäoikeuden	
toiveiden	 ja	 toimintatapojen	mukaiseksi,	 joten	 siksi	 se	 ei	 välttämättä	 sovellu	muihin	
kanslioihin.	Perehdyttämisopas	on	lopulta	tarkoitus	saattaa	Pohjois-Savon	käräjäoikeu-
teen	saataville	ja	hyödynnettäväksi	uusia	työntekijöitä	perehdytettäessä.		
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1 Asiankäsittelyjärjestelmät	
	
Pohjois-Savon	käräjäoikeuteen	saapuvat	asiat	kirjataan	asiankäsittelyjärjestelmiin	seu-
raavasti:	
	
Sakari	
• Rikosasiat,	pakkokeinoasiat,	lähestymiskieltoasiat,	sotilasrikosasiat	(menettely-
tavat	R,	PK,	SO)	
Tuomas	
• Riita-asiat,	hakemusasiat,	turvaamistoimet,	summaariset	(menettelytavat	E,	H,	
HJ,	K,	L,	S,	SM,	T)	
• Ulosottovalitukset,	yrityssaneeraukset	(U	ja	HS)		
	
Ritu	
• Ritu	on	rikosasioiden	tuomiopohjien	luontiin	käytettävä	ohjelma	
	
Lotus	Notes	
• Lotus	Notes	on	asiakirjojen	luontiin	käytettävä	ohjelma	
• Rikosjutuissa	Haastehakemukset	ja	Info-lehdet	saapuvat	Notesiin	sähköisesti	
syyttäjältä	
	
	
Diaarin	merkitys	ja	sisältö	sekä	asian	valmistelu	
 
• Ajantasainen	tieto	asian	vaiheista	
• Kenen	vain	pystyttävä	diaarimerkintöjen	perusteella	saamaan	ja	antamaan	
asian	vaiheista	varmaa	ja	tarkkaa	tietoa	esimerkiksi	asiakaspalvelua	varten	
• Diaaritiedot	ovat	tärkeitä	myöhemminkin	jopa	vuosien	päästä	(esimerkiksi	lain-
voimaisuustieto	ilmenee	diaarista)	
	
2 Rikosasian	vireilletulo	käräjäoikeuteen	
	
	
2.1 Haastehakemuksen	saapuminen	
	
• Haastehakemus	saapuu	Itä-Suomen	syyttäjänvirastosta	sähköisesti	Sakariin,	
jonka	jälkeen	saa	diaari	numeron	
• Asiakirjojen	saavuttua	
Kirjaamo:	
o Kirjaa	saapumispäivän	Sakariin	
o Tulostaa	syyttäjän	KO-infon	ja	haastehakemuksen	
o Tarkistaa	onko	vastaajilla,	muita	vireillä	olevia	juttuja	
o Jakaa	asian	käsittelijöille	
o Toimittaa	asiakirjat	sihteerille	
Käräjäsihteeri:	
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o tulostaa	rikosrekisterin,	sakkolaskurin	ja	tarvittaessa	Ajoneuvoliikenne-
rekisterin	
	
2.2 Asian	palauttaminen	
 
Jos	haastehakemus	on	puutteellinen,	se	palautetaan	syyttäjälle	täydennettäväksi,	jol-
loin:	
• Asia	hyväksytään	ratkaistavaksi	Sakarissa	
• Syötetään	ratkaisukoodiksi	palautettu	
• Tulostetaan	arkistopäiväkirja	
• Palautetaan	asiakirjat	syyttäjälle	
• Tulostetaan	arkistopäiväkirja	
	
2.3 Asian	valmistelu	
	
• Sakarin	tiedot	täytyy	olla	ajan	tasalla,	joten	kaikki	merkinnät	on	tehtävä	viipy-
mättä	
• Merkintöjen	pitää	olla	selkeitä,	eikä	saa	olla	liikaa	lyhennyksiä	
• Merkinnöistä	on	käytävä	ilmi	ketä	asianosaisia	merkinnät	koskevat	
	
	
2.3.1 Asian	hyväksyminen	
	
• Asia	hyväksytään	tiedoksiannettavaksi	Sakarissa,	jos	asianomistajalta	kysytään	
vaatimuksia	
• Jos	asia	määrätään	suoraan	pääkäsittelyyn,	asia	hyväksytään	Sakarissa	ratkais-
tavaksi		
	
	
	
2.3.2 Diaariin	tehtävät	merkinnät	
	
• Asian	käsittelyä	koskevia	merkintöjä	varten	kannattaa	käyttää	Sakarin	huomau-
tukset	-välilehteä	
• Toimenpiteille	määräajat	
• Asianosaisten	prosessiosoitteet	ja	niiden	muutokset	
• Merkataan	tiedoksiannot	ja	vastausten	saapumiset	diaariin	
	
	
2.4 Asianomistajan	vaatimukset	
	
• Vaatimukset	suoritetaan	KO-infon	perusteella,	jonka	oikeellisuus	käräjäoikeu-
den	on	varmistettava	
• Kirjallisen	vaatimuksen	toimittamispyyntö	lähetetään	asianomistajalle,	joka	on	
esitutkinnassa	ilmoittanut	esittävänsä	vaatimuksia,	eikä	syyttäjä	aja	niitä	tai	on	
epäselvää,	onko	asianomistajalla	vaatimuksia	
• Syyttäjä	on	merkinnyt	KO-infoon,	keneltä	kysytään	vaatimukset	
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• Ilmoitetaan	päivämääränä	mihin	mennessä	vaatimus	on	toimitettava	
• Vaatimuspyyntö	lähetetään	ensisijaisesti	vastaanottotodisteuksella	
• Asianomistajan	ollessa	alle	18-vuotias,	mutta	yli	15-vuotias,	kirjallisen	vaati-
muksen	toimittamispyyntö	annetaan	tiedoksi	sekä	asianomistajalle	itselleen	
kuin	myös	hänen	huoltajalleen/huoltajilleen	
• Asianomistajan	ollessa	alle	15-vuotias,	vaatimuksen	toimittamispyyntö	anne-
taan	tiedoksi	ainoastaan	huoltajalle/huoltajille	
	
	
2.5 Salivaraus	
	
• Suoritetaan	kalenterissa	
• Valitaan	kalenterista	päivä	
• Lisätään	varauksen	aihe	esim.	diaari	numero	ja	nimi	merkit	
• Valitaan	varaus	aika	
• Lisätään	varaukseen	istunnon	puheenjohtaja	
• Valitaan	tila	
• Vapaita	saleja	voi	katsoa	Notesista	löytyvästä	kalenterista	
• Lopuksi	tallennetaan	ja	lähetetään	
• Varaus	menee	valitulle	puheenjohtajalle	hyväksyttäväksi	
	
	
	
3 Haasteet/Kutsut	pääkäsittelyyn	
	
• Tuomari	määrää	pääkäsittelyn	ajankohdan	
• Käsittelyn	päivämäärä,	Kellonaika	ja	istuntosali	merkataan	Sakariin	
 
3.1 Vastaaja	
	
Vastaajalle	lähetettäviä	asiakirjoja	ovat:	
	
• Haaste	rikosasiassa	–	vastaaminen	kirjallisesti	henkilökohtainen	läsnäolo	
o Vastaaja	haastetaan	henkilökohtaisesti	paikalle,	kun	hän	on	kiistänyt	
teon	esitutkinnassa	ja	tuomio	on	yli	3	kk	
o Haaste	tehdään,	kun	asianomistajan	vaatimukset	on	saatu	kysyttyä	
o Haasteessa	määritellään	vastaajan	läsnäolovelvollisuus	
o Haasteen	liitteeksi	asianomistajan	vaatimukset.	
o Vastaaja	velvoitetaan	saapumaan	istuntoon	sakon	uhalla	
§ Sakko	500	euroa,	nuorella	henkilöllä	300	euroa	
o Vastaajalle	varataan	tilaisuus	antaa	vastaus	ja	kehotetaan	ilmoittamaan	
todisteet	
o Ennakko	vastaus	kehotetaan	antamaan	usein	2	viikkoa	ennen	pääkäsit-
telyä	
• Vastaaja	haastetaan	uhalla,	että	asia	voidaan	ratkaista	vastaajan	poissaolosta	
huolimatta	
o Vastaaja	on	tunnustanut	teon	esitutkinnassa	
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o Vastaajalle	voidaan	tuomita	sakkorangaistus	tai	enintään	kolme	kuu-
kautta	vankeutta	
o Vastaajaa	kehotetaan	ilmoittamaan	todisteet	
o Vastaajalta	ei	pyydetä	vastausta	
o Jos	tulotiedot	muuttuneet,	kehotetaan	toimittamaan	tuloista	kirjallinen	
selvitys.	
• Kutsu	Pääkäsittelyyn	
o Jos	vastaajalle	on	annettu	haaste	tiedoksi,	jossa	on	pyydetty	kirjallista	
vastausta,	häntä	ei	tarvitse	enää	haastaa.	Hänelle	toimitetaan	käräjäsih-
teerin	toimesta	tiedoksi	kutsu	pääkäsittelyyn.	
o Mikäli	vastaaja	on	ollut	poissa	laillisen	esteen	takia	pääkäsittelystä	haas-
tettuna,	häntä	ei	tarvitse	enää	haastaa,	vaan	hänelle	toimitetaan	kutsu	
uuteen	pääkäsittelyyn.	
o Jos	vastaajalla	ei	ollut	laillista	estettä,	hänet	määrätään	tuotavaksi	seu-
raavaan	istuntoon	
	
• Vastaajan	haasteet	ja	kutsut	annetaan	haastemies	tiedoksiantona.	
• Haasteet	ja	kutsut	lähetetään	Sakarista	suoraan	haastemiesjärjestelmään	
• Haastemiehille	tulostetaan	päiväkirja	ja	KO-info	
• Haastemies	tulostaa	itse	haasteen	ja	mahdolliset	vaatimukset	
	
3.2 Asianomistaja	
• Kutsu	
o Jos	asianomistajaa	halutaan	kuulla	henkilökohtaisesti,	hänelle	lähete-
tään	kutsu	
o Asianomistaja	kutsutaan	200	euron	sakon	uhalla.	
o Alle	15-vuotiaalle	ei	aseteta	sakon	uhkaa	
o Kutsun	liitteeksi	salassapitomääräys.	
o Annetaan	haastemiestiedoksiantona	
• Käsittelyilmoitus	
o Käsittelyilmoitus	lähetetään	asianomistajalle,	jolla	on	vaatimuksia,	joita	
syyttäjä	ei	aja.	
o Käsittelyilmoitus	laitetaan	päiväkirjan	ja	Info	lehden	mukana	haastemie-
helle	eikä	lähetetä	Sakarissa.	
	
3.3 Kuultava	
	
• Käsittelyilmoitus	
o Lähetetään	asianomistajalle,	jolla	vaatimuksia	
o Lähetettään	vastaajan	tai	asianomistajan	huoltajille,	jos	vastaaja	on	kä-
sittelyhetkellä	alle	18-vuotias.	
o Lähetetään	alle	18-vuotiaan	vastaajan	kotipaikan	sosiaaliviranomaiselle.	
o Nuoren	henkilön	jutussa	seuraamusselvityksen	laatineelle	henkilölle	ri-
kosseuraamuslaitokseen.	
o Annetaan	haastemiestiedoksiantona	
o Paperit	päiväkirjan	ja	info	lehden	mukana	haastemiehelle	
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3.4 Todistaja	
	
• Todistajalle	laaditaan	kutsu	
• Todistaja	kutsutaan	pääsääntöisesti	200	euron	sakon	uhalla	
• Käräjäoikeus	hoitaa	myös	vastaajien	tai	asianomistajien	nimeämien	todistajien	
kutsumisen.	Voidaan	myös	sopia,	että	kutsuja	huolehtii	itse	todistajan	saapumi-
sesta	istuntoon.	
• Toimitetaan	haastemiestiedoksiantona	
• Paperit	päiväkirjan	ja	info	lehden	mukaan	haastemiehelle	
	
3.5 Tulkki	
• Asianosaisen	tai	todistajan	ollessa	ulkomaalainen,	on	selvitettävä	tulkin	tarve	
• Henkilön	äidinkieli	selviää	väestötietojärjestelmästä	
• Esitutkintapöytäkirjasta	ilmenee,	onko	esitutkimassa	käytetty	tulkkia	
• Sihteeri	tilaa	tulkin	käräjäoikeuden	ohjeiden	ja	sopimuksien	mukaan	
• Tulkille	lähetetään	pyynnöstä	juttuun	liittyvät	asiakirjat	
• Tulkin	on	jättää	istunnon	lopuksi	laskun	käräjäoikeuteen	
	
	
	
4 Tiedoksianto	ja	haastaminen	
	
4.1 Tiedoksiantotavat	
	
Haastemies	
• Haastemiehen	toimittama	tiedoksianto	
• Tapahtuu	pääsääntöisesti	vastaajalle	henkilökohtaisesti	
• Jos	vastaaja	on	suorittamassa	vankeusrangaistusta,	asiakirjat	toimitetaan	vanki-
laan	
• Tiedoksiantotodistus	tulostetaan	kahtena	kappaleena,	joista	toinen	palaute-
taan	käräjäoikeudelle	ja	toinen	liitetään	tiedoksiannettavaan	asiakirjaan	
	
Vastaanottotodistus	
• Tiedoksianto	lähetetään	postitse	
• Tiedoksiannettavan	asiakirjan	mukaan	lähetetään	todistus	tiedoksiannon	vas-
taanottamisesta	ja	valmiiksi	painettu	palautuskuori,	joka	vastaajan	tulee	täyt-
tää	ja	palauttaa	määräaikaan	mennessä	
	
Puhelintiedoksianto	
• Puhelintiedoksiantoa	voidaan	käyttää,	jos		
o Vastaaja	ymmärtää	tiedoksiannon	merkityksen	ja	on	Suomessa	
o Asiakirjat	ovat	suhteellisen	suppeita	ja	yksinkertaisia	
o Soveltuu	tiedoksiannettavaksi	asiakirjan	laajuuteen	ja	laatuun	nähden	
• Tiedoksisaajan	henkilöllisyydestä	on	varmistuttava	riittävällä	tavalla	
o Esim.	syntymäaika	
• Tiedoksisaajan	suostumusta	ei	tarvita	puhelintiedoksiannossa	
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• Tiedoksiannettavan	asiakirjan	sisältö	kerrotaan	pääpiirteittäin	selkeästi	ja	ym-
märrettävästi	
• Tiedoksiantotodistus	laaditaan	kahtena	kappaleena,	joista	toinen	jää	käräjäoi-
keuteen	ja	toinen	liitetään	asiakirjoihin	
• Puhelimitse	ei	voida	antaa	tiedoksi,	rikosasian	haastetta,	laajan	riita-asian	
haastetta,	konkurssiasiaa,	hakemusasiaa,	vastauspyyntöä	lähestymiskieltoasi-
assa	(sen	sijaan	tuomion	lähestymiskieltoasiassa	saa	antaa),	summaarista	asiaa	
jossa	vaaditaan	häätöä,	yksipuolista	tuomiota,	laajaa	ja	monimutkaista	asiakir-
jaa	
	
Kirje	
• Lähetetään	pelkkä	asiakirja	
• Asiakirja	on	annettava	postin	kuljetettavaksi	sen	laatimispäivänä	
• Vastaanottajan	katsotaan	saaneen	asiakirjasta	tiedon	seitsemän	päivän	kulut-
tua,	kun	asiakirja	on	annettu	postin	kuljetettavaksi	
	
Etsintäkuulutus	
• Etsintäkuulutuspyyntö	tehdään	poliisin	etsintäkuulutusrekisteriin,	jonka	perus-
teella	poliisi	suorittaa	tiedoksiannon	tai	kiinniottamisen	
• Ennen	etsintäkuulutuspyyntöä	tarkistetaan	vankirekisteri	
• Tiedoksiannon	onnistuttua	poliisi	lähettää	tiedoksiantotodistuksen	käräjäoikeu-
teen	
• Onnistuneen	haasteen	jälkeen	etsintäkuulutus	on	peruttava	
	
	
	
4.2 Onnistuneen	tiedoksiannon	jälkeiset	toimenpiteet	
	
• Tiedoksiantopäivät,	sekä	vaatimusten	ja	vastausten	saapumispäivät	merkitään	
Sakariin	
• Muuttuneet	prosessiosoitteet	kirjataan	
• Jos	etsintäkuulutuksella	annettu	tiedoksi,	ilmoitettava	haastemiehelle	asiasta,	
jos	tiedoksiantoa	yritetty	samaan	aikaan	EK:n	että	haastemiehen	kanssa	
• Saapuneet	asianomistajan	vaatimukset	annetaan	tiedoksi	syyttäjälle	
• Vastaajan	vastaus	annetaan	tiedoksi	syyttäjälle,	sekä	niille	asianomistajille	jota	
vastaus	koskee	
	
	
	
	
4.3 Epäonnistuneen	tiedoksiannon	jälkeiset	toimenpiteet	
	
Kun	vastaanottotodistus	ei	palaudu:		
• Asiakirja	annetaan	haastemiehen	kautta	tiedoksi	
• Harkinnan	mukaan	ennen	haastemiestiedoksiantoa	voidaan	soittaa	asianomis-
tajalle,	kuultavalle	tai	todistajalle	ja	pyytää	palauttamaan	todistus	viipymättä	
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Kun	haastemiestiedoksiannon	määräpäivä	on	mennyt	umpeen:	
• Haastemies	ilmoittaa	tiedoksiannon	epäonnistumisesta,	pyytää	etsintäkuulu-
tusta	tai	palauttaa	asiakirjat	
	
5 Ennen	pääkäsittelyä	
	
• Tiedoksiantotilanteen	tarkistaminen	
• tarkistetaan	viimeistään	viikko	ennen	istuntoa	
• Jos	puutteita,	tarvittavat	toimenpiteet	puheenjohtajan	ohjeiden	mukaan.	
• Yhdistetään	jutut	puheenjohtajan	ohjeiden	mukaan	
	
5.1 Juttulista	
	
• Laadittava	viimeistään	viikko	ennen	istuntoa	
• Listaan	lisättävä	tuomari/	notaari,	syyttäjä	ja	mahdolliset	lautamiehet	
• Juttulista	toimitetaan	edellisenä	päivänä	virastomestarille,	joka	laittaa	juttulis-
tat	esille	
• Tarkistetaan,	että	rikosnimike	vastaa	ankarinta	syytekohtaa	
• Juttulista	lähetetään	lehdistölle	ennen	istuntopäivää	
	
5.2 Pöytäkirjapohja	
	
• Pöytäkirjapohja	laaditaan	Notesissa	
• Laaditaan	hyvissä	ajoin	ennen	istuntoa	
• Tehdään	vapaaseen	pöytäkirja	pohjaan	
• Lisätään	pöytäkirjapohja	fraasi	
• Pöytäkirjaan	merkitään	tuomarin,	sihteerin	ja	lautamiesten	nimet	
• Lisätään	istuntopäivä	
• Lisätään	kirjalliset	todisteet	ja	kuultavat	
• Oikeusapu	
	
5.3 Tuomiopohja	
	
• Ennen	tuomiopohjan	tekemistä	asia	pitää	siirtää	ratkaistavana	tilaan	Notesissa	
• Tuomiopohja	tehdään	Ritussa	
• Aloitetaan	ratkaisun	lisäyksellä,	mikäli	asiaa	käsitellään	ensimmäistä	kertaa	Ri-
tussa	
• Normaalisti	Ritu	aukeaa	syytekohdat	ja	vaatimukset	välilehdelle,	mutta	mikäli	
Ritu	aukeaa	henkilöt	välilehdelle,	tällöin	henkilöiden	tiedoissa	on	puutteita,	
jotka	on	korjattava	
• kohdassa	syytekohdat	ja	vaatimukset	järjestetään	kaikki	todisteet	ensimmäisen	
syytekohdan	alle	
• Ratkaisun	tiedoissa	lisätään	osastoryhmä	ja	osasto	
• Vastaus	välilehdelle	kirjataan	vastaajan	antama	vastaus.	Mikäli	vastaaja	ei	ole	
antanut	vastausta	etukäteen,	kirjataan	vastaus	vasta	istunnossa	tai	jos	vastaaja	
muuttaa	ennalta	antamaansa	vastausta	
• Päätöstieto	välilehdellä	syyksiluetaan	syytekohdat	ja	hyväksytään	vaatimukset	
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• Perustelu	kenttään	voi	tehdä	hiukan	tuomiopohjia	valmiiksi,	mutta	pääasiassa	
tuomari	lisää	perustelut	
• Seuraamus	välilehdellä	lisätään	syytekohdille	yhteinen	rangaistus	ja	vaatimuk-
sille	lisätään	kullekin	oma	seuraamus	
• Lopuksi	tulostettaan	asiakirjan	käsittely	välilehdeltä	taltiokappale	perusmalli	ja	
lisätään	muutoksenhaku	teksti,	annettiin	muutoksenhakuohje	
 
 
6 Pääkäsittely	
	
6.1 Pöytäkirjan	pitäminen	
	
• Merkitään	istunnon	aloittamisajankohta	
• Pöytäkirjaan	merkataan,	onko	asianosaiset	paikalla	sekä	heidän	avustajat	ja	
edustajat	
• Merkitään	oikeusavun	saaminen	
• todistajien	osalta	pöytäkirjaan	merkitään	koko	nimi,	esteellisyys,	kieltäytyminen	
tai	suostumus	todistamaan,	vakuutus	sekä	mahdollinen	palkkiovaatimus	
• Merkataan	vastaajan	netto	tulot	ja	elätettävät	
• Korjataan	todistelu	ja	kuultavat	
• Jos	tuomio	annetaan	kansliassa,	merkataan	pöytäkirjaan	päivä	ja	kellonaika	mil-
loin	
	
6.2 Tuomiopohjan	täyttäminen	
	
• Merkitään	syyttäjän	tekemät	muutokset	teonkuvaukseen	
• Lisätään	ja	korjataan	asiaomistajan	vaatimukset	
	
Tuomion	julistus	
	
• Mikäli	tuomio	julistetaan,	tulostetaan	vastaajalle	sakkolappu	ja	muutoksenha-
kuohjeet.	
• Jos	vastaajalle	määrätty	ajokieltoa,	lähetetään	tuomiolauselma	poliisin	lupahal-
lintoon	
	
7 Pääkäsittelyn	peruutus	
	
7.1 Ennen	istuntoa	
	
• Pääkäsittely	voidaan	joutua	peruuttamaan,	jos	vastaajaa	ei	olla	saatu	haastet-
tua	ennen	tiedoksiannon	määräaikaa.	
• Peruutetaan	lähetetyt	kutsut	ja	ja	ilmoitukset	puhelimitse	tai	haastemiehen	
kautta.	
• Määrätään	uusi	käsittelypäivä	ja	lähetetään	haasteet/	ilmoitukset	ja	kutsut	
• Päivitetään	juttulista	
• Ilmoitetaan	syyttäjälle	ja	lautamiehille	peruutuksesta	
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7.2 Istunnossa	
	
• Pääkäsittely	voidaan	perua	istunnossa,	jos	henkilökohtaisesti	kutsuttu	ei	ole	
saapunut	pääkäsittelyyn	
• Istunnossa	on	hyvä	määrätä	uusi	pääkäsittelypäivä	
• Ilmoitetaan	istunnosta	olleille	uusi	käsittelypäivä	ja	poissaolon	uhat,	niin	heille	
ei	tarvitse	lähettää	erikseen	kutsua	
• Poissa	olleille	lähetetään	uudet	kutsut	ja	ilmoitukset	käsittelyn	jälkeen	
• Vastaaja	joka	on	ollut	poissa	haastettuna,	määrätään	noudettavaksi	seuraavaan	
istuntoon,	ellei	tuomari	päätä	kutsua	pääkäsittelyyn	aikaisempaa	uhkasakkoa	
korottaen	
• Merkataan	Sakariin	istunnon	peruutus	ja	sen	syy	
	
7.3 Syyttäjän	peruutus	
	
Syyttäjän	peruuttaessa	syytteen:	
• Lähetetään	ilmoitus	syytteen	perumisesta	asianomistajalle	jossa	kerrotaan	
Syyttäjän	peruuttaneen	syytteen	
• Ilmoitetaan	asian	jäävän	sillensä,	jos	asianomistaja	ei	ota	syytettä	ajakseen	
• Pyydetään	asianomistajaa	ilmoittamaan	alkaako	hän	ajamaan	syytettä	
• Liitetään	syyttäjän	päätös	peruuttamisesta	
• Jos	asianomistaja	alkaa	ajamaan	syytettä	pidetään	pääkäsittely	normaalisti	
• Jos	Asianomistaja	ei	ala	ajamaan	syytettä	lähetetään	vastaajalle	ilmoitus	syyt-
teen	perumisesta	
• Ilmoitetaan,	että	syyttäjä	peruuttanut	syytteen	ja	asianomistaja	ei	ala	ajamaan	
syytettä	
• Pyydetään	vastaajaa	ilmoittamaan	mahdolliset	vaatimukset	perumisesta	
• Ilmoitetaan	päivämäärä	ja	kellonaika	päätöksen	antamisesta	
	
	
8 Pääkäsittelyn	jälkitoimet	
	
8.1 Välittömät	toimenpiteet	
	
• Jos	vastaaja	ei	saapunut	pääkäsittelyyn	lähetetään	hänelle	kopio	tuomiosta	ja	
muutoksenhakuohjeet	
• Valtion	varoista	maksettavat	todistelukustannukset	lähetetään	Palkeisiin	
• Laaditaan	oikeudenkäyntikustannuslomakkeiden	lähete	
• Jos	todistajan/	asianomistajan	tilinumero	ei	ole	tiedossa	laitetaan	täydellinen	
osoite	+	henkilötunnus	
• Lomakkeen	tositenumero	täytetään	juoksevasti	vuosittain	
• Sihteeri	yleensä	allekirjoittaa	pöytäkirjan.	Puheenjohtaja	allekirjoittaa,	kun	pöy-
täkirja	sisältää	jonkun	päätöksen	esim.	vastaajat	eivät	saapuneet	paikalle	ja	hei-
dät	määrätään	tuotavaksi	seuraavaan	istuntoon	
• Ajokieltoa	koskevan	ratkaisun	tuomiolauselma	lähetetään	poliisille	
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8.2 Pöytäkirjan	muokkaaminen	
	
• Sihteeri	muokkaa	pöytäkirjan	valmiiseen	muotoon	
• Lain	asettamat	vähimmäisvaatimukset	OK	22.3	§:ssä	
• Pöytäkirjaan	merkitään	lähetetyt	jäljennökset	ja	kopiot	
	
8.3 Kansliatuomio	
	
Ratkaisun	antamisajankohtana:	
• Lähetetään	kopio	tuomiosta,	sakkolaput	ja	muutoksenhakuohjeet	
• Jos	vastaajalla	ollut	avustaja,	tuomio	lähetetään	avustajalle	
• Syyttäjälle	tuomio	skannattuna	virastopostiin	
• Tuomio	ja	muutoksenhakuohjeet	lähetetään	asiaomistajalle	jolla	ollut	vaati-
muksia		
• Jos	vastaajalle	on	määrätty	ajokieltoa,	lähetetään	poliisin	lupahallintoon	tuo-
miolauselma	
	
	
9 Lainvoimaisuus	
	
• Tuomio	tulee	lainvoimaiseksi	kahdeksantena	päivänä	tuomion	antamisesta,	mi-
käli	tyytymättömyyttä	ei	ole	ilmoitettu	
• Ritussa	laitetaan	ratkaisu	valmis	tilaan	ja	tehdään	jakelut	
• Tuomio	määritellään	Ritussa	lainvoimaiseksi	ja	tulostetaan	tuomion	viimeinen	
sivu,	johon	tulee	puheenjohtajan	allekirjoitus	
• Tuomio	lähetetään	skannattuna	syyttäjälle	
• Lähetetään	jäljennös	asianomistajalle,	jolla	ollut	vaatimuksia	
• Seuraavana	päivänä	tulostetaan	arkistopäiväkirja	Sakarista	
	
	
9.1 Tyytymättömyyden	ilmoitus	
	
• Asianosaisen,	joka	tahtoo	hakea	muutosta	käräjäoikeuden	ratkaisuun,	on	ilmoi-
tettava	tyytymättömyyttä̈	virka-aikana	viimeistään	seitsemäntenä̈	päivänä̈	siitä	
päivästä̈,	jolloin	tuomio	julistettiin	
• Jos	tyytymättömyyttä	ei	ilmoiteta	kahdeksanteen	päivään	mennessä,	tuomio	
on	lainvoimainen	
	
9.2 Valittaminen	
	
• Valituksen	tutkimisen	edellytyksenä	on,	että	tyytymättömyyttä	on	ilmoitettu	
määräaikaan	mennessä	
• Valituksen	määräpäivä	on	30	päivää	käräjäoikeuden	tuomionantopäivästä	
• Valituksen	ensimmäiselle	sivulle	merkataan	valituksen	saapumispäivä	
• Valituksen	ja	vastavalituksen	saapuminen	merkitään	viipymättä	Rituun	
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10 Kirjallinen	menettely	
	
10.1 Alkutoimenpiteet	
	
• haastehakemuksen	ja	infolehden	tulostus	
• Rikosrekisterin	tarkistus	ja	tulostus	
• Ajoneuvoliikennerekisterin	tulostus	ajokieltoasioissa	
• Sakkolaskurin	tulostus	
• Tarkastetaan,	onko	vastaajalla	muita	vireillä	olevia	asioita	
• Tuomari	määrää	koska	on	tuomionantopäivä.	
• Pohjois-Savon	käräjäoikeudessa	kirjalliset	tuomiot	annetaan	aina	keskiviikkoisin	
klo	10.00.	
	
10.2 Asianomistajan	suostumus	ja	vaatimukset	
	
• Asianomistajan	on	täytynyt	antaa	suostumus	kirjalliseen	menettelyyn	esitutkin-
nassa.	
• Asianomistajalta	kysytään	yksityisoikeudelliset	vaatimukset	
• Mikäli	asianomistajan	vaatimukset	ovat	monimutkaisia	tai	vaativat	suullista	
näyttöä,	niin	asia	siirretään	istuntokäsittelyyn.	
• Asianomistajan	vaatimukset	selvitetään	samoin,	kuin	istunnossa	käsiteltävien	
rikosasioiden	vaatimukset.	
	
10.3 Kirjallisen	menettelyn	haaste	
	
• Vastaajalle	lähetetään	suostumus	kirjalliseen	menettelyyn	sekä	haaste	
• Lähetetään	vastaanottotodistuksella	
• Haasteeseen	laitetaan,	koska	tuomio	annetaan	
• Suostumus	palautettava	viikko	ennen	tuomion	antoa	käräjäoikeuteen	
	
10.4 Istuntoon	menevät	kirjalliset	
	
• Haastettu	kirjallisessa	menettelyssä,	mutta	ei	suostumusta	
• Ei	olla	saatu	haastettua	
• Asia	muutetaan	Sakarissa	kirjallisesta	menettelystä	suulliseen	menettelyyn	
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